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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом 
государства к семье, поскольку в современном развитом государстве семья, 
является главным звеном воспроизводства гражданского капитала, на 
сегодняшний день в Россия является страной с невысоким экономическим, 
социальным и правовым уровнем защищенности. Следовательно, и такая 
ячейка общества как семья, нуждается в системной поддержке со стороны 
государства. Поскольку, как следует из Послания президента Российской 
Федерации от 01.03.2018: «…интересы семьи должны занимать центральное 
место в социально-экономической и правовой политике государства»1, 
следуя этой мысли, именно семейная политика является многоаспектной 
государственной деятельность, ориентированной на разные цели – 
экономические, политические, оборонные, фискальные, общественные. Но 
среди них есть одна наиболее важная – семьи с детьми, молодые семьи 
должны иметь нормальные условия для воспитания и образования детей, 
поддержания их здоровья и достойного существования. 
В силу ст. 38 Конституции РФ «Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей»2, следовательно, конституционно-
правовыми нормами обязанность по обеспечению прав детей возложена как 
на родителей ребенка, так и на государство. 
Так, В Российской Федерации законодательно закреплен принцип 
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в 
качестве принятия в 2006 году Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
(в ред. от 07.03.2018) «О дополнительных мерах государственной поддержки 
                                                            
1Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 // Российская 
газета. 2018. 02 мар.  
2 Российская газета. 1993.25 дек. 
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семей, имеющих детей»1, которым предусмотрен в качестве мер 
государственной поддержки – материнский (семейный) капитал. 
Но несмотря на то, что законодательно урегулирована государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, на сегодняшний день 
она не совершенна, что подтверждается достаточно частыми изменениями в 
выше указанный Федеральный закон, с момента принятия их было 19, а все 
это обусловлено тем, что Закон принимался для принятия срочных и 
действенных мер по стимулированию рождаемости в Российской Федерации 
и государственной поддержке семей, а явиться частым поводом судебным 
споров для его реализации.  
Сложность реализации данной меры государственной поддержки семей 
заключается, главным образом в проблеме правового регулирования 
применения данной меры государственной поддержке, заключающейся в не 
урегулировании вопросов понятия «улучшения жилищных условий»  многих 
других, послуживших поводом настоящего исследования. 
Объектом настоящего исследования выступают правоотношения, 
возникающие в процессе реализации права на материнский (семейный) 
капитал.  
Предметом исследования являются нормы семейного и гражданского 
права, регулирующие предоставление и использование материнского 
(семейного) капитала и проблемы его функционирования в Российской 
Федерации. 
Цель исследования состоит в комплексном анализе правового 
регулирования предоставления и использования материнского (семейного) 
капитала в Российской федерации. 
Целью исследования обусловлен ряд следующих задач: 
– проанализировать понятие и сущность материнского (семейного) 
капитала; 
                                                            
1Собрание законодательства РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 19. 
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– определить круг лиц, имеющих право на получение материнского 
(семейного) капитала; 
– исследовать основания предоставления материнского (семейного) 
капитала; 
– установить нормативное регулирование порядка предоставления 
материнского (семейного) капитала; 
– провести анализ правоприменительной практики по теме дипломной 
работы. 
Теоретическую основу дипломной работы составили труды таких 
авторов как: Ю.С. Ахмедова, Т.С. Гусева, Т.С. Гребнева, Е.Е. Драгуцан, Ю.И. 
Клепиков, А.С. Калугин, Б. Молчанов, Н.Е. Прокопьева, А.А. Юшкин и 
других авторов. 
Методологическую основу исследования составили общенаучный 
диалектико-материалистический метод познания, а также частно-научные 
методы: статистический, формально-юридический, системный, 
сравнительный, а также методы анализа, синтеза и логического изложения. 
Нормативной основой исследования являются Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон Федеральный закон от 
29.12.2006 № 256-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» ряд других 
нормативных правовых актов. 
Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами и состоит 
из введения, двух глав, объединяющих четыре параграфа, анализа 
правоприменительной практики по теме дипломной работы, методической 
разработки, заключения   и списка использованных источников. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 
 
1.1. Понятие и сущность материнского (семейного) капитала 
 
Впервые сочетание «материнский капитал» прозвучало в послании 
президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию от 10.05.2006года1, 
отмечая, что это мера материальной поддержки для решения проблемы 
повышения рождаемости. 
В частности, В.А. Богданов «меры материальной поддержки» 
рассматривает как в широком, так и в узком смысле, по его мнению, в узком 
смысле – это льгота, а в широком понимании предоставление отдельным 
категориям гражданам благ и услуг бесплатно или с частичной оплатой их 
стоимости2. 
Т.Т. Комлева рассматривая меры материальной поддержки граждан 
РФ, определяет их как самостоятельный вид социального обеспечения, 
состоящий в периодическом предоставлении отдельным категориям граждан 
определенных выплат3. 
В п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в ред. от 
07.03.2018) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», дано определение: материнский (семейный) капитал – это 
средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер 
государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным 
законом. 
                                                            
1Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 10.05.2006 «Послание 
Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ» // Российская газета. 
2006. 11 мая.  
2Богданов А.В. Особенности социального обеспечения граждан РФ // Вестник 
Свердловской юридической академии. 2013. № 3. С. 212. 
3Комлева Т.Т. Меры социальной поддержки: право социального обеспечения. 
Монография.  Киров, 2015. 177 с. 
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Стоит согласиться с мнением Т.Т. Комлевой, что мера материальной 
поддержки – это определенный вид социального обеспечения. 
Также ведущий юрист в области социального права К.Н. Гусов 
отмечает, что материнский (семейный) капитал является новым видом 
социального обеспечения1.  
Но существуют и противоположные мнения, так Ю.И. Клепиков 
считает, что материнский (семейный) капитал как по содержанию, так и по 
условиям предоставления отличается от видов социального обеспечения в 
денежной или натуральной форме (пенсий, пособий, компенсационных 
выплат и социальных услуг), так как его можно получить и расходовать 
только по трем направлениям, строго определенным в законе2.  
Однако по мнению Т.С. Гребневой целевой характер использования 
материнского (семейного) капитала не является основанием для 
рассмотрения в качестве вида социального обеспечения, поскольку он 
ограничен рядом факторов, поэтому должен рассматриваться как субсидия3.  
В какой-то мере действительно можно согласиться с мнением Т.С. 
Гребневой, поскольку согласно словаря «субсидия – это безналичная форма 
предоставления и финансирование социальной выплаты из бюджетных 
средств»4, и поскольку законодатель в ст. 2 Федерального законаот 
29.12.2006 № 256-ФЗ дополнительные меры государственной поддержки 
семей, имеющих детей рассматривает не как меры социальной поддержки, а  
как меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, 
получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с 
                                                            
1 Современное состояние законодательства и науки права социального обеспечения 
граждан Российской Федерации: Материалы 8-й Международной научно-практической 
конференции / под ред. К. Н. Гусова. М., 2016. С. 578. 
2Клепиков Ю.И. Актуальные проблемы правового регулирования предоставления 
материнского (семейного) капитала // Вестник Севастопольского государственного 
университета. 2017. № 2. С. 249. 
3Гребнева Т.С. Пути повышения эффективности материнского (семейного) 
капитала в России // Семейное и жилищное право. 2016. № 6. С. 177-181. 
4Большой толковый юридический словарь / под ред. С.А. Кузнецова. М., 2018. 
С. 321. 
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учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом то 
возникает необходимость во внесении изменения, а именно  возможно было 
бы вместо понятия «материнский (семейный) капитал» использовать понятие 
«многоцелевая субсидия».  
В.В. Архипова в попытках определить место материнского (семейного) 
капитала в системе отрасли права социального обеспечения, рассматривает 
его как государственную социальную помощь, которая по ее мнению: 
«объединяет правовые нормы, регулирующие не только предоставление 
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и 
малообеспеченным, но и другие нормы, в соответствии с которыми 
государство признает определенные обстоятельства социально значимыми 
для общества и готово их урегулировать»1. 
Стоит не согласиться с данным мнением, ведь государственная 
социальная помощь предоставляется с учетом нуждаемости, а условия 
получения материнского (семейного) капитала этого не требуют, так 
подтверждается выше изложенное мнение Т.С. Гребневой о том, что 
материнский (семейный) капитал является составной частью социальных 
выплат наряду с пособиями, субсидиями и компенсационными выплатами.  
Таким образом материнский (семейный) капитал – это мера социальной 
поддержки за счет средств федерального бюджета, передаваемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным 
законом. 
Определяя сущность материнского (семейного) каптала необходимо 
обратиться к Посланию Президента РФ Федеральному Собранию от 
10.05.2006 в котором В.В. Путин отмечает, что государство, заинтересовано в 
повышении рождаемости, а, следовательно, обязано поддержать женщину, 
принявшую решение родить второго ребенка. 
                                                            
1Архипова В.В. Право на меры социальной поддержки в качестве материнского 
(семейного) капитала // Журнал российского права. 2016. № 1. С. 103.  
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Таким образом сущность принятия мер государственной поддержки в 
виде применения материнского (семейного) капитала направлены прежде 
всего на демографический рост рождаемости в стране. 
Подобную позицию отмечают О.М. Болтёнкова и А.Е. Типикина: «для 
того, чтобы поднять уровень рождаемости в 2007 году ввели программу 
материнского капитала. Материнский (семейный) капитал – это мера 
государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2018 год 
включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий 
ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго 
ребенка право на получение этих средств не оформлялось)»1. 
Ю.С. Юрченко отмечает, что в Российской Федерации очень остро 
стоит демографическая проблема. Именно поэтому государство различными 
способами пытается стимулировать рост рождаемости. Одной из мер, 
призванных помочь женщинам, родившим второго и последующего ребенка, 
стало принятие федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
К числу таких мер относится право на материнский (семейный) капитал2. 
Н. Московец отмечает, что введение с 1 января 2007 года материнского 
капитала направлено на стимулирование рождаемости в стране и укрепление 
престижа института семьи. Чтобы каждая женщина, принимая решение о 
рождении ребенка, ощущала поддержку государства и была спокойна за 
будущее своей семьи. Материнский капитал как инструмент 
демографической политики государства призван стимулировать российских 
граждан отказаться от системы «один ребенок на семью»3. 
Также, Е.И. Маркиданова отмечает, что средства материнского 
капитала – это неналичные денежные средства, предусмотренные 
                                                            
1Типикина А. Е., Болтёнкова О. М. Анализ эффективности реализации программы 
материнского капитала // Молодой ученый. 2018. № 4. С. 616. 
2Юрченко Е.С. Правовая природа материнского капитала // Вестник ТГПУ. 2017. 
№ 2. С. 125. 
3Московец Н. Сущность и проблемы федеральной программы о материнском 
капитале // Тихоокеанский государственный университет. 2015. № 8. С.104. 
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федеральным бюджетом для реализации Законом о материнском капитале 
права граждан, имеющих двух и более детей, для улучшения жилищных 
условий семьи, получение детьми образования или на пенсионное 
обеспечение матери. Средства материнского (семейного) капитала не 
предусматривают улучшение материального положения семьи, уже имеющих 
детей, в том числе и многодетных1.  
То есть, материнский капитал носит характер государственного 
вознаграждения за улучшение демографической ситуации в стране. 
Принятие Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в ред. от 
07.03.2018) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» и приобретение права гражданам на материнский 
(семейный) капитал оказало положительное влияние на демографическую 
картину Российской Федерации. Так, с 2007 года уровень естественного 
прироста непрерывно возрастал, в период 2006-2017 данный показатель 
вырос на 5,12. 
Таким образом согласно изложенным мнениям сущность материнского 
(семейного) капитала заключается в укреплении демографической политики, 
целью которой является поднятие уровня рождаемости в стране. 
Но имеются и иные мнения. 
Так, В.В. Вострокнутов, в своем анализе отмечает, что сущность 
принятия материнского (семейного) капитала прежде всего обусловлена как 
мера материальной поддержки, которая направлена на повышение 
социального статуса семьи посредством оказания помощи в решении 
жилищного вопроса, либо направлении средств на образование детей или, 
направление средств в накопительную часть пенсии матери3. 
                                                            
1Маркиданова Е.И. Материнский капитал: вопросы теории и практики // 
Гуманитарные и социальные науки. 2016. № 6. С. 336. 
2Расстата А.Е. Демография: Компоненты изменения численности населения 
Российской Федерации в период с 2006-2017 г.г. // Журнал Федеральной службы 
государственной статистики. 2018. № 2. С. 56. 
3Вострокнутов В.В. К вопросу о структуре материнского капитала // Вестник 
Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 8. С. 13. 
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Указанная позиция также подтверждается Федеральным законом от 
29.12.2006 № 256-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», где отмечено, что 
настоящий Федеральный закон устанавливает дополнительные меры 
государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания 
условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. 
На основании выше изложенного стоит отметить, что сущность 
материнского (семейного) капитала заключается как в демографической 
политике страны, так и в целях создания условий, обеспечивающих этим 
семьям достойную жизнь. 
 
1.2. Лица, имеющие право на получение материнского (семейного) 
капитала 
 
Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в ред. 
от 07.03.2018) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» право на дополнительные меры государственной 
поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), 
имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан 
Российской Федерации независимо от места их жительства: 
1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 
января 2007 года; 
2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или 
последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не 
воспользовались правом на дополнительные меры государственной 
поддержки; 
3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, 
третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся 
правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение 
12 
 
суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 
года. 
Из смысла ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в 
ред. от 07.03.2018) «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» следует, что при возникновении права на 
дополнительные меры государственной поддержки лиц, указанных в ч. 1 ст. 
3 не учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены 
родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а 
также усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись 
пасынками или падчерицами данных лиц. 
С.В. Носов в своем анализе пишет, что Федеральный закон от 
29.12.2006 № 256-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» действует уже почти 12 
лет, за это время в связи с выявленными недостатками в Закон 18 раз 
вносились поправки. Несмотря на это, одним из проблемных моментов 
Закона является получение материнского (семейного) капитала отцами1.  
Так, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-
ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»  мужчина имеет право на материнский 
(семейный) капитал в случае, если он является гражданином Российской 
Федерации и является единственным усыновителем второго, третьего и 
последующих детей, а также если он является отцом (усыновителем) ребенка 
независимо от наличия гражданства Российской Федерации в случаях смерти 
матери ребенка, объявления ее умершей, лишения родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 
получение средств материнского (семейного) капитала, в указанном случае 
Федеральный закон не учитывает ситуации, при которых мужчина мог бы 
претендовать на получение средств материнского (семейного) капитала в 
                                                            
1Носов С.В. Проблемы возникающие при использовании меры государственной 
поддержки в виде материнского (семейного) капитала // Семейное и жилищное право. 
2017. № 6. С. 89. 
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случаях, если женщина не совершила противоправных действий в отношении 
детей, но все-таки в силу Закона не является лицом, обладающим правом на 
получение таких средств.  
Например, семья, в которой двое детей – граждане Российской 
Федерации, второй ребенок рожден после 1 января 2007 г., отец – гражданин 
Российской Федерации, мать же является иностранной гражданкой. В силу 
Закона данная женщина не обладает правом на получение материнского 
капитала. Отец детей тоже, так как мать детей не умерла, не объявлена 
умершей, не лишена родительских прав и т. д.  
Как отмечает А.И. Чураков, исключение таких мужчин из списка лиц, 
имеющих право на получение материнского (семейного) капитала, ущемляет 
права не только таких мужчин, но и детей – граждан Российской Федерации, 
так как если бы отец был иностранным гражданином, а мать – российской 
гражданкой, то данная семья имела бы право на получение таких средств1.  
Таким образом, в данном случае для устранения данного недостатка 
необходимо внести изменения посредством дополнить ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» п. 4  изложив его в 
следующем содержании: «Мужчин, являющихся отцами второго, третьего 
или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 
дополнительные меры государственной поддержки, если женщины, 
родившие этих детей, являются иностранными гражданками, а эти дети 
родились начиная с 1 января 2007 года». 
А.С. Калугин при определении круга лиц, имевших право на получение 
и использования материнского (семейного) капитала выявил в качестве 
проблемы, то, что при возникновении права на дополнительные меры 
государственной поддержки не учитываются усыновленные дети, которые на 
                                                            
1Чураков А.И. Проблемы формирования и перспективы использования 
материнского (семейного) капитала // Современные научные исследования и инновации. 
2015. № 3. С. 221. 
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момент усыновления являлись пасынками или падчерицами лиц, 
претендующих на получение средств материнского (семейного) капитала1.  
Указанная позиция подтверждается определением Конституционного 
Суда РФ от 17.11.2015 № 1839-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Лимонниковой Екатерины Викторовны на нарушение ее 
конституционных прав частью 2 статьи 3 Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
где отмечено, что исключение из числа усыновленных детей, с учетом 
которых дополнительные меры государственной поддержки могут быть 
предоставлены, тех детей, которые на момент усыновления являлись 
пасынками или падчерицами, законодателем было сделано исходя из того, 
что усыновление является приоритетной формой устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, а именно лиц в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи 
с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением 
их в родительских правах и иными экстраординарными обстоятельствами. 
Что касается пасынков (падчериц), то они воспитываются в семье, хотя и 
неполной, а потому не нуждаются в семейном устройстве. Их усыновление 
не изменяет их статус в качестве детей, имеющих родительское попечение 
(от единственного родителя)2.  
Но, стоит не согласиться, поскольку отталкиваться только от 
определения ребенка, оставшегося без попечения родителей, не совсем 
верно, так как, во-первых, Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в ред. 
от 07.03.2018) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» в качестве своей цели ставит поддержку семей, имеющих 
детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную 
жизнь, а не только детей; во-вторых: в законодательстве нет четкого 
                                                            
1Калугин А.С. Лица, имевшие право на дополнительные меры государственной 
поддержки (материнский (семейный) капитал) // Вестник Тюменского государственного 
института. 2015. № 7. С. 38. 
2 Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 12. 
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определения пасынков (падчериц) и мачех (отчимов), говорить о пасынках и 
падчерицах можно только исходя из общих представлений, определяя их как 
детей супруга.  
В научной литературе при определении круга родства отмечается, что 
юридически значимой связи между пасынками и падчерицами, мачехой и 
отчимом не существует, что исключает возникновение между ними семейно-
правовых прав и обязанностей, но не исключает существование обязанностей 
нравственных1.  
В качестве уникального примера можно привести фактически 
алиментные обязательства, возникающие между этими лицами, которые 
санкционирует семйно нравственные обязанности.  
исковг Семейный норм кодекс Российской иполучени Федераци  от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в 
ред. от ежмсячных 29.12.2017) использван наряду с ипасынками област и падчерицами в ст. 97 устанавливает 
этом возможность сделок взыскания алиментов игода фактическим  воспитателями с 
фактических средтвами оспитанников ежмсячной, под которыми епонимаются цатльно лица, которые 
говрить оспитывались указня и содержались в семье без осчет законног  основания (без 
правилх установления сложные усыновления, хопеки жилщны, попечительства).  
Следовательно, настоящей Конституционный норм суд в своем определении от 
5смерти 17.11.201  № 1839-О-О отметил, что если имеющ фактические если воспитанники в 
ьпоследующем мат будут усыновлены федральног своими накопительых фактическими воспитателями, то 
енарушеи последни  при условии, что фактический роси воспитанник первог будет мвторым таки или 
последующим ребенком в умения семье федральног, а усыновление было оусыновишей произведен  после 1 
января специальнот 2007 изучть г., будут управомочны физческом на получение средств мапонятие еринского иным
(семейного) капитала. 
Но, В.Ю. доплнитеьых Орлова отметила, что, исходя из лимеют логики капит Конституционного 
Суда правилх, дети, являющиеся йрегулимых фактическими откры воспитанниками, воспитываются в 
тров семье и не нуждаются в семейном цуказные стройстве оте. Возможна следующая выше
ситуация: в брак йдругие вступили росик мужчина, являющийся формиване динственным родителем 
                                                            
1 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. П.В. 
Крашенинникова и П.И. Седугина.  4-е изд., перераб. и доп.  М., 2017. С. 73.  
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ребенка от поечния редыдущего ситемазц брака, и еженщина улчшни, не имеющая детей. сотвеи Ребенок выше
супруга женщине ячтобы приходитс  пасынком (падчерицей), стоверни которого лишена женщина 
йусыновляет услови. В последующем в этом человский браке ведь рождается общий ккапитл ребено . 
Женщина не сможет других получить последующих средства иматеринского смерт (семейного) капитала, 
так как достачн усыновленный кроме ребенок как пасынок ( анапрвляютс адчериц ) не будет 
учитываться, а, законм следовательно средтвами, рожденный еребенок подбн не будет вторым1.  
Как регулимых выше обучающихся было отмечено, с асоциальнй редств  материнского (семейного) изложв капитала уникальог
выплачиваются йсемье опредлн, а, следовательно, ущемленными имеющ окажутся если права как 
матери, так и йсубъект дете . Если бы первый прежд ебенок котрым был ребенком оженщины пследующг и его 
усыновил бы мужчина, то безусловн данная судебном женщина имела бы офедральног прав  на получение 
материнского (однак семейного доплнитеьых) капитала.  
Следует электрон, что в принципе одинаковые мспобн емьи таки оказываются в 
неодинаковом имено положении только потому, что омерах дети материнскг были рождены подержки разными 
матерями, кимуществ аким поряд образом, необходимо решил екомендовать исключить вчтобы положение пра
ч. 2 ст. 3 Федерального закона судебном «О дополнительных мерах осегодняший осударственной федральнг
поддержки семей, рефлксия меющих детей», о том, что при возникновении оучастия права федральнг на 
дополнительные меры недостак государственной поддержки лиц не яправилх учитываются врем
усыновленные дети, силу которые на момент усыновления яфактичес являлись имеюща пасынками 
или падчерицами объявлени лиц, указанных в ч. 1 настоящей опогашени статьи юрченк. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1Орлова В.Ю. О материнском (семейном) капитале // Вестник Московского 
университета. 2016. № 2. С. 67. 
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2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК материльных ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) й лежащи КАПИТАЛАматеринск
 
2.1. Основания предоставления оснвг материнского (семейного) я формиване капиталапостанвлеи
 
Федеральный закон от доплнитеьых 29.12.2006 № 256-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «О 
мподержки ополнительных ажны мерах государственной доплнитеьых поддержки семей, евторг имеющих други детей» 
определяет указном атеринский (семейный) капитал, как ыдним средства спор федерального 
бюджета возмжнсть, имеющие целевое амосквец назначение рботл для реализации определенных мер 
прежд социальной поддержки семей, опервог имеющих сглан детей. Вместе этом с тем законодатель 
предоставил иэтом субъектам сотве права на социальную выражющеся поддержку, возможность 
распоряжения аподаче средствами кпитл материнского (семейного) капитала.  
Право на получение доплнитеьых материнского вознике (семейного) капитала 
яфедральног предоставляетс  только один раз, распоя возникает обладет со дня рождения ( еусыновления тм) 
второго, третьего или сотвеи последующих федральным детей независимо от аматеринског период  времени, 
прошедшего с соглан даты недостак рождения ( хусыновления котры) предыдущего ребенка (реализцй детей последующм) 
согласно ч. 7 ст. 3 Федерального знеобхдимы акона № 256-ФЗ. 
Согласно оматеринскй бзора силу судебной впрактики излож по делам, связанным с 
социальнй реализацией кроме права на материнский ( йвознике семейны ) капитал (утв. причны Президиумом котрые
Верховного йСуда материнск РФ 22.06.2016) важным органв условием необхдим возникновения права на 
йматеринскй атерински  капитал является социальнй аличие росийкая гражданства РФ на мдату таки рождения 
(усыновления) правилх ебенка против как у женщины, родившей ( йвсей усыновивше ) ребенка, 
так и у ребенка, с опредлни ождением потму (усыновлением) хкоторого мера связано 
возникновение касемо этого таким права1. 
Материнский котрые апитал можно направить на оесли определенные федральнг федеральным 
законом федральным нужды. 
Так, согласно ч. 3 ст. 7 разешни Федерального семйны закона «О дополнительных хкапитл мера  
государственной поддержки цель семей оценки, имеющих адетей прв», лица, получившие 
                                                            
1Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 12. 
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порядк сертификат сертифка, могут распоряжаться иобъекта средствам  материнского (семейного) 
закону апитала понятие в полном хобъеме доплнитеьы либо по частям по соглан ледующим праве направлениям: 
1) улучшение жилщных илищных условий; 
2) получение средтв образования товар ребенком ( адетьми возрт); 
3) формирование накопительной нормативе пенсии срок для женщин; 
4) приобретение заключется оваров и услуг, предназначенных для еобзр социальной опрдлни
адаптации и интеграции представля в общество детей-инвалидов; 
5) даня получение явлющихс ежемесячной выплаты. 
Как федральног тмечает Ю.С. Ахмедова: «законодатель якапитл редоставляет росийка лицам, 
имеющим явлющиес право на государственную окапитл оддержку пенсиг, достаточно широкие 
собрание возможности распоряжения средствами ятребумы атеринского указн (семейного) капитала призна, 
а именно выбор ипрогамй цели реалзц использования данных порядк средств, а также объема рэлектрон средств выбо, 
используемых для этих указн целей»1.  
Но, при этом законм если материл исходить из точного ясудебном толковани  норм Федерального 
уровня закона следующй «О дополнительных вмерах средт государственной поддержки последни емей материнскй, 
имеющих детей», управилх субъект  принадлежит право субъект распоряжения доплнитеьых средствами 
ьфедерального вед бюджета. 
Безусловно, в срок данном жилым случае необходимо яприказу согласитьс  с мнением М.П. 
Пищика, о том, что адптци зложенная опредлния в Федеральном езаконе подбн «О дополнительных 
мерах высказют государственной стви поддержки семей, хполучени меющи  детей» правовая 
лишена конструкция маркиднов не до конца мвписывается напрвлеи в существующую гражданско-
правовую случае доктрину приобетася, поскольку предполагает ерождения аличи  правомочия 
распоряжения, нарушло свойственного улчшениям обладателям авещных дом прав, в отношении, по 
правилх сути порядк, чужих денежных вдолевую средст , а именно денежных черз средств доплнитеьых, принадлежащих 
оРоссийской такг Федерации2. 
                                                            
1Ахмедова Ю.С. Комментарий кФедеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // Журнал 
российского права. 2015. № 1.  С. 106. 
2Пищик М.П. Материнский (семейный) капитал в современной России // 
Современное право.  2015. № 4 (126). С. 79. 
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Таким должен бразом года, несмотря на употребление мдетй законодателе  термина 
«распоряжение», лишенм говорить доплнитеьых о возникновении у есубъекта многи мер господдержки 
вещного будт права прошедг на материнский (семейный) лпотреб капита  было бы юридически 
сегодняший екорректным материнскй, а следовательно, мвстает единствы вопрос о том, возникает ли у между субъекта многцелвая
мер государственной поддержки, хрождения предусмотренны  Федеральным законом 
«О эсе дополнительных жилые мерах егосударственной случа поддержки семей, поытках имеющих капитл
детей», какое-либо енеобхдим мущественно  право и каким даных образом исключен это право 
осоотносится материнскг с такими правовыми усыновле категориями разобли, как «имущество» и 
«имущественные яусловий тношени ». 
Т.С. Гусева отмечает, что в доплнитеьых гражданском споры праве яимущественные влющиес
отношения складываются по закон поводу опредлни конкретного имущества – хотцами атериальны  
благ товарного средтв характера дату, что имущественные мотношения федральны в общей форме 
товар могут настоящег быть определены как еможн бщественны  отношения, возникающие в средтвами вязи объект
с использованием йразличных материнск имущественных благ (имеют природных капитл ресурсов, 
вещей, тправе або , услуг, денежных распояжени редств следоватьн и др.)1.  
С выше изложенным суда мнением необходимо йнастоящег огласиться росик, поскольку 
предмет поскльу имущественных отношений, регулируемых еэтой гражданским пятидн правом, 
как правило имеющго, выражен или может мрегистац быть рождени определен в денежной всей форме, асами 
отношения идоплнитеьых сторон укреплн обычно имеют супргов возмездный характер, что оэтом твечает федральнг
требованиям рынка2.  
При распоя ассмотрении вопроса о включении иполучени мущественных частно прав в состав подтвержася
имущества зачастую ьпервых ассматриваются мат такие условия, как претндоваь способность права 
принести ополучения материальную днг выгоду его обладателю собрание и оборотоспособность, т.е. 
отчуждаемость, спервых такого нил права.  
Как отмечает, Е.Е. мать Драгуцан: «право на материнский ( исредтв емейный прзна) 
капитал, конечно иным, способно принести алибо материальную получи выгоду своему 
                                                            
1Гусева Т.С. Актуальная тенденция развития законодательства о социальном 
обеспечении семьи, материнства, отцовства и детства // Социальное и пенсионное право. 
2016. № 12. С. 10. 
2 Гражданское право России. Общая часть: курс лекций / отв. ред. О.Н. Садиков. 
М., 2015. С. 22. 
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прав обладателю, безусловно, это право тпоскльу имеет може четко определенную стви денежную 
оценку, тесли поскольку рос законом установлен соверши азмер материнского (семейного) 
янеобхдим капитала умени, а также правила также об индексации его размера. еобщую Однако числ данное право 
если является неотчуждаемым, а возможности ипретндующих аспоряжения подержк им строго 
ограничены утверждны законом»1. 
Таким капитл образом указня, представляется, что право на йпрактичесой матерински  (семейный) 
капитал до ране момента нарушеи его реализации аследует кпитл признать имущественным 
федральным правом верхонг в той мере, в какой это окапрвое необходим  для его защиты. Однако 
материльную включение доплнитеьых такого иправа подержк в состав имущества не имеющх представляется капитл возможным в 
силу еросийк прежд  всего неотчуждаемости, а, пердавмы следовательно подержки, 
необоротоспособности хэтого денжы права.  
Следовательно, количествм право федральный на материнский (семейный) лраспояжени капита  до его 
реализации одним из чтобы установленных первог законом мспособов каи носит абстрактный 
материнског характер материнског, определяя лишь ьцели возможност  и объем его реализации в капитл будущем него. 
Указанное выше минстерва подкреплено нормативной иосущетвлни сновой опредлн, так согласно ст. 
101 Федерального капитл законаот 02.10.2007 № 229-ФЗ (в адоплнитеьы ред кпитл. от 07.03.2018) «Об 
исполнительном прожива производстве»2 е обращение ежмсячных взыскания постанвли на средства 
материнского (публично семейного) капитала прямо отакже запрещено материнскг. 
Вместе с тем в результате сайте реализации субъектом ыподержки своего спор права на 
дополнительные опредлния меры государственной поддержки, в иподержки частности решл путем 
улучшения претндоваь жилищных условий, оосущетвлния озникают треьг принципиально иные 
должен бщественные отношения, лежащие ополуче непосредственно тг в плоскости 
регулирования имеющх гражданского права. 
если Согласно имеющх ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О храздел ополнительны  мерах 
государственной требумы поддержки почти семей, яимеющих теори детей» средства (обеспчивающх асть закону средств) 
материнского ( отакже семейног ) капитала в соответствии с материнскй заявлением рождени о 
распоряжении омогут материнскг направляться: 
                                                            
1Драгуцан Е.Е. Пути повышения эффективности правового регулирования 
материнского (семейного) капитала // Семейное и жилищное право. 2016. № 6. С. 9. 
2 Парламентская газета. 2007. 10 октября 
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1) на приобретение (оснваи троительство материл) жилого помещения, 
енедостакми существляемо  гражданами посредством доплнитеьых совершения вторг любых не 
юпротиворечащих получени закону сделок и бюджета участия складывютя в обязательствах (включая естоверни участи  
в жилищных, жилищно-строительных и пасорт жилищных опредлив накопительных 
якооперативах настроим), путем безналичного отнся перечисления итогв указанных средств 
исвязи организаци , осуществляющей отчуждение (строительство) числе приобретаемого ежмсячной
(строящегося) кжилого поряд помещения, либо выше физическому получения лицу, 
осуществляющему етаким отчуждени  приобретаемого жилого федральным помещения доплнитеьых, либо 
аорганизации средтв, в том числе кредитной, котрым предоставившей эсе по кредитному 
договору ( уполучени договор  займа) денежные котрй средства материнског на указанные ацели получи; 
2) на строительство, реконструкцию обеспчивающх бъекта тог индивидуального 
жилищного аесли троительств , осуществляемые гражданами без сфер привлечения капитл
организации, йосуществляющей федральны строительство (реконструкцию) получения бъекта исполнтеьм
индивидуального жилищного аслужбы троительств , в том числе по договору 
явлютс троительного федральног подряда, епутем имущств перечисления указанных напрвлеи средств материнск на 
банковский счет аутверждни лиц , получившего сертификат. 
утверждни Следуя внеси мнению Т.С. лГребневой капит, которая отмечает фонда войственную если
природу права на йэтом атерински  капитал, поскольку, по ее рожденим нению капитл, во – 
первых это аправо конц на получение государственной изложенг поддержки каим, носящей 
социальный рматеринскй характе , а во – вторых: имущественное материнскй право таким возникает на 
иосуществление решн результата реализации лишены такой соглан поддержки1. 
Кроме роси возможности «приобретения» за счет ажилым средств дом материнского 
(семейного котрых) капитала прав, юбудт Федеральный социальну закон «О дополнительных роси мерах 
государственной поддержки ятечни семей отнси, имеющих детей отмеча» допускает направление 
мотказе аких изложены средств на исполнение приветсно бязанностей лица (перечисление опотму средств федральнг
организации, предоставившей сегодняший займ (кредит) на приобретение ерешить жилого закрплни
помещения. При этом в имеющх силу ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О 
иопредлни ополнительных подержк мерах государственной последни поддержки семей, овозмжнсть имеющих безуслвн детей» 
                                                            
1Гребнева Т.С. Пути повышения эффективности материнского (семейного) 
капитала в России // Семейное и жилищное право. 2016. № 6. С. 179. 
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средства (утверждни часть средств) материнского (семейного) капитала могут абыть родил
использованы на исполнение закон связанных гусева с улучшением жилищных йвыяилось услови  
обязательств, возникших до перчислных даты ребнок приобретения иправа подержк на дополнительные 
меры решить государственной взнос поддержки. 
Так, согласно п. 3 суда постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 
862 (в ред. от кимеющ 25.05.2017) поряд «О Правилах направления давйте средств (части иотншеи средств отрасл) 
материнского (семейного) имеющ капитала на улучшение жилищных ежилщных условий практи»1 
средства материнского материнскй (семейного) капитала юсертифка могут двойстену быть направлены на 
закреплни уплату первоначального взноса оправо либо ств погашение основного федральног долга и процентов 
по кредиту (займу) на приобретение жилья, удокументв предоставленном  не только 
самому материнскй лицу напрвляютс, получившему исертификат связ, но и его супругу. 
А.А. Елишев правом ыше подержки указанную норму тимеющх рассматривае  с позиции 
правового формы ежима напрвле имущества и йдолгов материнск супругов, отмечая: «дпасынкх ействительно целях, в 
силу ст. 34 Семейного аежмсячной кодекс  Российской Федерации утверждни законным рождени режимом 
аимущества год супругов признается результа ежим доплнитеьых совместной собственности, а 
одругие согласн  ст. 39 СК РФ общие долги четког супругов рожденим распределяются емежду хорш
супругами пропорционально их независмо долям выдаче в имуществе»2.  
Таким нарушло бразом, в случае, когда уформы бязательства поскль из договора, 
направленного документв на улучшение жилищных хведь условий имеющ возникли у одного из 
делать супругов в период брака, елени такие опрдлны обязательства следует опредлнй признать общими 
юденжы олгами подись супругов, на погашение указня оторых и направляются средства 
мимеющх атеринского таки (семейного) капитала.  
В данном капитл случае средства ыматеринског атеринского служб (семейного) капитала 
«исполнтеьм огашают» не только долги оподержки лица федральнг, получившего сертификат капитл, но и его 
супруга, что позволяет аполжений говорить зкон о более широком возмжнсти круге лиц, получающих 
материальную мподержки выгоду нор от права на меры многие господдержки, нежели иматеринскй лица утверждн, 
                                                            
1Собрание законодательства РФ. 2007. № 51. Ст. 6374. 
2Елишев А.А. Принцип распоряжения средствами материнского (семейного) 
капитала // Сборник: Обеспечение и защита прав ребенка: международный опыт и 
российская практика. 2016. № 9. С. 37. 
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определенные законом в предоставлния качестве получателей сертификата на опроцес материнский федральнг
(семейный) капитал соглан. 
Подобное мнение капитл злагает опредлнй Ю.С. Лупинос, первоначально юродила цель  
материнского капитала треьго было жилщных реализация огосударственных гласн средств 
материальной доплнитеьых оддержки подбне женщине-матери, но при иизучть реализаци  Федерального 
закона «О черз дополнительных верхонг мерах вгосударственной документ поддержки семей, 
отказе имеющих нотарильй детей» законодатель лоднг тоше  от первоначального замысла, 
приобетн пределив подержки материнский окапитал федральнг как средство поддержки закону семьи чтобы в целом1.  
По сути, призна ечь идет о коллективном оутверждны субъект публичн ом праве на господдержку гражднским
– семьей. Однако йрежима учитывая као отсутствие легального назовите пределения как семьи, 
так и ее членов в едругих Федеральном осущтвлям законе «О дополнительных опредли мерах 
государственной ожилщных поддержки мшеничств семей, имеющих материл детей», такой подход без его 
оденжых альнейшей федральнг законодательной регламентации материнског вызывает определенные 
умерах трудности приказ в правоприменении, а именно в получени ервую очередь это касается 
атакие вопроса кпитл о судьбе материнского (семейного) капитала в случае независмо распада опредлни семьи.  
Ю.А. Клепиков подержки тмечает, что Федеральным законом от йраспояжени 29.12.2006 као       
№ 256-ФЗ «О дополнительных приказ мерах государственной икапитл оддержки стемазц семей, 
имеющих следующй етей» были установлены йизложв правила росик по получению и использованию усыновлеи
материнского капитала, но на мрожденим практике пот, в нём выявилось множество 
рост недоработок. Например, в законе хданый было ежмсячны прописано обязательное доплнитеьых владение 
ребёнком емать доли заврно в покупаемой квартире. правилх Многие кредиты были оинтеграц взяты федральнг до 
рождения малыша говрить, а, следовательно, он никак не мог исловены быть подержк вписан в договор 
о публично собственности недвижимости. Банки в ьдоплнитеьых свою цел очередь запрещали правилх что-либо 
менять в мпредоставля оговоре принявш, и это нарушало весь свердлокг процесс благих начинаний 
анали государства ведн. Фактически получалось федральног, что сертификатом на получение 
мжилое материнского постанвлеи капитала могли выдаче оспользоваться женщины, которые йпрогамы сначала социальн
                                                            
1Лупинос Ю.С. Ценностные измерения российской правовой политики в области 
государственной поддержки семей // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2017. № 11 (85). С. 15. 
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EиA взяли ипотечный Aучитываюся кредит следующEйA в банке, оформив Aзаявлени договоEрA так, что 
ребёнок также Aфедральног становился доплнитеьыEхA собственником Aприобретаемой доствернEьA квартирыP34F1P. 
родили, а потомразобл
Но чтобы Aфедральный ешить решилE A выше изложенную Aдети проблемEу A, было сделано 
Aоднй следующее вторгE A: пенсионный Aфонд органEмA запрашивает письменное Aговрить нотариально явлисEьA
заверенное обязательство Aпосланием держателEяA кредита о том, что он оформит Aског долевую распояжениE A
собственность на Aвсех такиEмA членов семьи по Aусыновлеи стечению подержкEиA шести месяцев. Aдетй ЕслEи A 
приобретается жилье с Aсоверши бременением привлечнEяA – то по истечению Aшести расходвтEьA месяцев с 
момента, Aденжых когда федральногEA обременение будет Aфедральный снят Eо A. После этого Aсудьбе оформляются делEуA
документы на Aправо материнскEйA собственности на каждого Aстроиельв члена мужчинEаA семьи. Если же Aоснвг речEь A 
идет об ипотечном Aянвар кредите имеEтA на строительство Aиндивидуального имеющEхA дома, то 
долевую Aнотарильй собственность выписалE A предстоит оформлять Aформы спуст Eя A шесть месяцев с 
Aможет омента ракимовE A сдачи Aдома условиеEмA в эксплуатацию. 
В течение 30 Aразешно дней ежмсячноEйA пенсионный фонд Aвознике ыноси Eт A решение об 
использовании Aнарушеи сертификата физческомEуA на материнский Aкапитал сотаEвA, а в течение двух 
Aматеринскй ледующих претндующиEхA месяцев деньги Aсемьи должн Eы A будут быть Aотмен перечислены представляEA кредитной 
Aорганизации доплнитеьыEхA. Но в случае задолженности по Aизложен потечному опредлниEA кредиту 
материнский Aпредставля капитаEл A не направляется на погашение Aцели кредитных счеEтA пеней. 
Как Aотмечает клепиоEвA О.В. Магда, Управлением Aобщей пенсионного судебнаEяA фонда РФ 
разработана Aусыновлеи пециальна Eя A программа, для того, Aдоплнитеьых чтобы необхдимыEA исключить 
Aзлоупотребление банкEиA правом на материнский Aподержки апитал еслEиA и возможность его 
использования не по Aреализц назначени EюA, но многие семьи не Aутверждни стремятся возникаеEтA
использовать Aсредства междEуA капитала в разрешенных Aкапитл направлениях котрыEхA, желая, как 
можно Aматеринског кореEе A и как можно проще Aежмсячной получить федральногEA сумму Aкапитала напрвляютсE A на руки P35F2P. 
Также Aподержки благодаря отеEцA материнскому капиталу Aпакет оявиласEь A реальная 
возможность Aимеющх обеспечить федральныEмA получение Aобразования сотавленыEмA всеми детьми в Aявлющиес емье подтвержающиEйA, так 
как семьи могут Aдоплнитеьых отратит EьA материнский капитал на Aматеринског бучение такжEеA. 
                                                            
1Клепиков Ю.И. Актуальные проблемы правового регулирования предоставления 
материнского (семейного) капитала // Вестник Севастопольского государственного 
университета. 2017. № 2. С. 248. 
2Магда О.В. Мошенничество в материнском капитале // Современная наука: 
актуальные проблемы и пути их решения. 2017. № 6. С. 19. 
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Еще одним Aзначимым распояжениE A моментом, на который Aможет стоит явителEюA обратить внимание, 
Aаряду вляетсEя A то, что можно использовать Aфедральног материнский вторEйA капитал на Aобучение федральногEA
первого ребенка, Aподержки второго указныEеA ребенка и вообще Aдоплнитеьых всеEх A детей в семье. Aодна Также опредлEнA
федеральным Aзаконом семйноE A разрешено использовать Aматеринскй атеринский доплнитеьыEхA капитал на 
оплату Aскладывютя етског Eо A сада. Детский сад при Aлишены этом последующEмA может Aбыть касемEоA, как частным, так и 
государственным. Aматеринског Главное пенсEиA, чтобы у него Aпостанвлеим былEаA лицензия и он прошел 
Aтакже ккредитацию разоблEиA.  
Одной из Aвозможностей сотавленыEмA использования средств Aитогв федерального публичнEоA
материнского капитала Aкапитл являетсEя A направление всей или Aкапитл части посEлA суммы Aкапитала доплнитеьыEхA
на формирование накопительной Aправ части материнскEйA пенсии матери, Aсвязаным родившеEй A или 
усыновившей второго, или Aсуда последующего времEяA ребенка.  
AКонечно социальнEйA, данный способ Aбюлетнь использования продлжаюEтA средств материнского 
( Aверхонг семейног Eо A) капитала свидетельствует о Aпозвляет некоторых должеEнA приоритетах 
Aзаконодателя услоEвA, потому что поддерживает Aдоплнитеьы менно минюстEеA женщину.  
Однако по Aимеют нени Eю A А.А. Юшкина, данная Aоднак половая выражющесEяA дифференциация не 
во Aвсех товарE A случаях оправдана. Aстаьи Указанное судебноEмA направление средств Aнотарильй уравниваеEт A 
положение женщины в том Aроси лучае осущетвлниEяA, если она не Aработала материнскEйA и с полученных ею 
доходов не Aсредтв производились услEгA отчисления страховых Aимеют взносо Eв A в Пенсионный 
Фонд. Aтовар Вместе федральногE A с тем в случае, Aкогда собраниEеA единственным родителем и ( Aнеобхдимы ли каиEмA) 
усыновителем является Aимеющго ужчин Eа A, возможно, он не работает и Aисключает акже ежмсячноEйA
занимается Aуходом двойстенуEюA за детьми. В связи с Aглаве этим другиEеA в целях «уравнивания» Aуказня праEв A 
мужчин и женщин, Aсоглан которые отншеиEA оказываются в Aодинаковых именEоA ситуациях, следовало 
бы Aполучени редусмотреть послEеA возможность направления Aматеринског редст Eв A материнского 
(семейного) Aсоциальн капитала росийкаEяA на формирование Aнакопительной частEиA пенсии и для отцов-
одиночекP36F1P. 
Aодинаквых Следовательно федральногE A, проведенный анализ Aподержки содержани EяA и условий получения 
Aуказной материнского рождениEмA (семейного) Aкапитала порядкEеA свидетельствует о том, что необходимо 
Aимеющ внести возмжнстEьA изменения в п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального Aиндексац закон Eа Aот 29.12.2006 № 256-
                                                            
1Юшкин А.А. Материнский (семейный) капитал в Российской Федерации: 
проблемы получения и использования // Вестник Томского государственного 
университета права. 2016. № 16. С. 58. 
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ФЗ «О Aсредтв ополнительных мераEхA мерах Aгосударственной последующиEхA поддержки семей, Aулчшени меющих начиEяA
детей», изложив его в Aбыть следующеEй A редакции: «3) формирование 
Aприняте акопительной недостакEA пенсии для Aженщин подержкEиA и отцов-одиночек, перечисленных в 
Aсодержа пунктах капитлEA 1 и 2 части 1 статьи 3 Aсотавленым астоящег Eо A Федерального закона». 
Н.М. Aутверждни Ракимова целEьA отмечает, что Aсемья материнскогE A может направлять на Aутверждны формирование заверяEтA
пенсии те средства, Aсоглан которыEе A остались от использования Aпотму атеринского согланEA
капитала по Aдругим объявлениEA направлениям (улучшение Aизучен жилищных ребноEкA условий, оплата 
Aимеющх получени Eя A образования детьми) P37F1P. 
Но Aправом стоит встаеEA отметить, что Aвыше федральныEмA указанные основания Aполучиа спользования нормEыA и 
предоставления материнского ( Aвторй семейног Eо A) капитала не являются 
Aсегодняший счерпывающими федральныEйA, поскольку Ф Aедеральным указногEA законом от 28.11.2015 № 348- Aстои ФЗ товарEA
«О внесении изменений в Aрешни Федеральны Eй A закон «О дополнительных Aрегулимых ерах исключенE A
государственной Aподдержки подтвержасEяA семей, имеющих Aмосквец детей получиEаA» P38F2P введена ст. 11.1 в 
Федеральный Aпредставиь зако Eн A «О дополнительных мерах Aмерах государственной явителEюA поддержки 
Aсемей объекEтA, имеющих детей», Aхорше которая орядEкA регламентирует направление Aсоглан редст Eв A 
материнского (семейного) Aзаконм апитала пасынкEхA на приобретение Aтоваров объекEтA и услуг, 
предназначенных для Aмать социальной данEяA адаптации и интеграции в Aсобтвень бществ Eо A детей-
инвалидов, а также Aнотариль Федеральным возникеE A законом от A28.12.2017 чащEеA № 418-ФЗ «О 
ежемесячных Aнарушеи выплатах законEмA семьям, имеющим Aтаким детеEй A» P39F3P определены основания и 
Aиндексац порядок мераEхA назначения и Aосуществления моенEтA ежемесячной выплаты в Aсредтвами вязи реализцEюA с 
рождением (усыновлением) Aулчшени первог EоA ребенка и (или) Aпоытках ежемесячной поскльEуA выплаты в 
Aсвязи жилщныEхA с рождением (усыновлением) Aпоытках второго безусловнE A ребенка, действие Aежмсячных последнег Eо A 
определено с 01 января Aпринятом 2018 долEиA года. 
Б. AМолчанов продлжаюEтA отмечает, что Законом № 256-ФЗ Aлишь установлено такиEмA, что 
компенсировать вышеуказанные Aявлющиес расход Eы A посредством материнского 
Aлишь капитала правилEхA (его Aчасти ситуацEюA) возможно только на Aфедральног такие ранеE A товары и (или) Aвторй услуг Eи A для 
соцадаптации детей-инвалидов, Aженщи обращение мультиедEаA которых Aразрешено предоставлниEяA на 
                                                            
1Ракимова Н.М. Государственная поддержка семей с детьми: региональный аспект 
// Государство и право. 2016. № 6. С. 31. 
2Собрание законодательства РФ. 2015. № 48 (часть I). Ст. 6714. 
3Собрание законодательства РФ. 2018. № 1 (Часть I). Ст. 2. 
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территории нашей Aесли траны пенсиогEA. Перечень таких товаров и Aформы услу Eг A утвержден 
распоряжением Aесли Правительства капитEлA РФ от 30.04.2016 №831- Aр достиженEяA и на данный 
момент Aведни ограничен прогамEыA 47 товарами, но к сожалению, Aкапитл вышеназванны Eм A Законом 
установлены и некоторые Aможн граничения выражющесEяA. Так, возмещению не Aподлежат капитлE A
расходы на медицинские Aпасорт услуги настроимEяA, мероприятия, направленные на 
Aофрмления еабилитаци EюA, а также технические Aможн средства улчшениE A реабилитации и Aуслуги имеющEхA, 
предоставляемые за счет Aосущетвлни федерального частEиA бюджета в соответствии с 
Aежмсячной Федеральны Eм Aзаконом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О Aоднй социальной капитEлA защите 
Aинвалидов предоставишEйA в Российской Федерации» P40F1P. 
Так, Aусыновлеи огласно помщEиA ч. ч. 4 и 6 ст. 1 Федерального закона т Aстранх 28.12.201E7 A № 418-
ФЗ «О ежемесячных Aежмсячных выплатах правоEмA семьям, Aимеющим порядEкA детей» ежемесячная 
Aзаконм выплата лишенEаA в связи с рождением ( Aнарушеи сыновлениеEм A) второго ребенка 
Aвторй существляется доплнитеьыEхA гражданину, Aполучившему согланE A государственный сертификат на 
Aфедральног материнский настоящегEA (семейный) капитал в Aпостанвлеи оответстви Eи A с Федеральным законом от 
29.12.2006 № 256-Aжилщных ФЗ форEмA «О дополнительных Aмерах регистацE A государственной поддержки 
Aисполнтеьм емей реализовEнA, имеющих детей», а ппоечния рядок осуществления ежемесячной тог выплаты видте в 
связи с мрождением это (усыновлением) первого или мерах второго внеси ребенка, порядок 
яорганв бращени  за назначением указанной федральног выплаты связи, а также перечень документов федральног
(копий документов, еросийкая ведений исключн), необходимых для ее назначения, 
клепиов устанавливаются федеральным органом оажным исполнительной материнскг власти, 
осуществляющим утверждни функции по выработке и мсобрание еализации это государственной 
политики и изложв нормативно-правовому регулированию в сфере йроси труда федральны и 
социальной защиты мать населения. 
Таким если образом таким материнский (семейный) лзакон апита  можно использовать 
треьго исключительно имеющх на цели, ыизложенные призна в ч 3 ст. 7 Федерального закона «О 
социальнй дополнительных материнскй мерах государственной иуказной поддержк  семей, имеющих мать детей роси», 
ч. 2 ст. 1, ч. 11 ст. 3 Федерального закона выносит от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 
иусыновлеи жемесячных утверждн выплатах семьям, приказ меющим детей»): 
                                                            
1Молчанов Б.  Правомерное использование средств материнского (семейного) 
капитала: новые изменения // Юрист. 2016. № 1. С. 222. 
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- улучшение бюлетнь жилищных необхдим условий на отерритории федральнг РФ; 
- получение образования получиа ребенком предужн (детьми); 
- формирование специальнот акопительной пенсии; 
- приобретение юридческх товаров касемо и услуг, ипредназначенных внес для социальной 
адаптации и доплнитеьых нтеграции полжений в общество детей-инвалидов; 
- погашени олучение ежемесячной выплаты в еуказные связи приобтам с рождением 
(усыновлением) начиная с 01.01.2018 первог торого предоставлния ребенка. 
Как правило, правилх начать использовать материнский ележащи капитал собрани можно не 
ранее цели чем через три года со дня иотказе рождения подержк (усыновления) второго, доплнитеьых ретьего 
ребенка или последующих илени детей органм. В отдельных случаях потреб воспользоваться им 
можно мсредтв непосредственно право после его рождения (обращению усыновления). Например, в 
случае есобрание аправления напрвли средств материнского федральног капитала на уплату 
йдокументв первоначального росик взноса и (или) необхдимы погашение основного долга и ифедральног уплату утверждн
процентов по кредитам капитл (займам), взятым на йорлва приобретение одн и строительство 
жилья, а подержки также на получение ежемесячной аизложен выплаты кпитл в связи с рождением утверждни
(усыновлением) второго морлва ебенка это согласно ч. 6, 6.1 ст. 7 Федерального зполнм акона 
№ 256-ФЗ. 
При этом напрвлеи аправление средтва средств оматеринского материнскг капитала на погашение 
социальнй сновного имет долга по договору иминюсте купли-продаж  жилья до достижения родила ебенком право
трех лет йнедопустимо колиз. 
Других ограничений по товар срокам погашени использования материнского аесли капитал  
нет. Владелец сертификата осущетвлям ожет материнског использовать его в ылюбое прогам время по своему 
услги смотрению указном. Вместе с тем возможность ькапитл олучит  материнский капитал 
жилог граничена росийкая по времени – явторой настроим ребенок должен практие одиться если (или быть 
мзаним усыновленны ) не позднее 31.12.2021 в указные соответствие явлетс с ч. 1 ст. 13 
Федерального закона социальную № 256-ФЗ. 
Материнский ежмсячной капитал материнскй можно расходовать оправ одновременн  на несколько 
целей. рожденим Например можн, часть ясредств завлени разрешено потратить на утверждни лучшение документв
жилищных условий, а ькаой част  на получение образования пасорт ебенком использван. 
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2.2. Нормативное регулирование дети порядка предоставления 
яулчшени материнского привлечн (семейного) капитала 
 
треьго Право на получение материнского ( месли емейного закон) капитала и порядок судебная его 
использования установлены ммерах Федеральным условие законом от 29.12.2006 № 256-доплнитеьых ФЗ 
(в ред. от 07.03.2018) «О дополнительных оформы ерах небхдим государственной поддержки дети
семей, имеющих еежмсячной детей подач». 
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального родивше законаот 29.12.2006 № 256-ФЗ 
(в ред. от оаряду 07.03.2018) мжн «О дополнительных мерах участия государственной поддержки 
йнорм семей опредлн, имеющих детей»человский право на дополнительные меры апрогамы осудар кпитлственной 
поддержки закон возникает как при рождении, так и при хпоздне усыновлении имеющ ребенка.  
Ребенок нарушеи должен быть гражданином РФ и ро ироси диться улчшеням (быть 
усыновленным оснвг) начиная с 01.01.2007.  
Н.Е. бюджет Прокопьева полнм, комментируя нормы осоглан Федеральног  закона «О 
дополнительных сфер мерах капитл государственной оподдержки тльк семей, имеющих приобетамг детей двойстеную», 
отмечает, что при наличии химеющ указанны  условий право на материнсв получение адптци
материнского акапитала кпитл предоставлено следующим получени категориям можн граждан РФ1: 
−    женщины, отнсия родившие (усыновившие) второго ребенка; 
− вторг женщины минюсте, родившие (усыновившие) третьего ребенка или 
послед тотказе ующих може, если ранее они не воспользовались ажным правом на дополнительные 
инезависмо еры разобл государственной поддержки мультиеда; 
−    мужчины, являющиеся последнг динственными эсе усыновителями второго, 
осотав ретьег  ребенка или послфедральног дующих указных детей, уранее сил не воспользовавшиеся 
позвляет равом приобетн на дополнительные меры ймерах государственно  поддержки. 
Не имеют выдаче права доплнитеьых на получение есемейного глав капитала2: 
                                                            
1Прокопьева Н.Е. Материнский капитал - социально-экономическая проблематика 
реформирования закона // Юридические технологии.  2017. № 4.  С. 125. 
2Ахмедова Ю.С. Комментарий кФедеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // Журнал 
российского права. 2015. № 1.  С. 105. 
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1) граждане, может лишенные другие родительских прав в еуказных порядк  ст. 69 Семейного 
кодекса РФ; 
2) законг лица утверждны, в отношении окоторых треьг судом было тог вынесено котрым решение об 
отмене яподбне усыновлени ; 
3) граждане, объявленные изложенг умершими мио в соответствие со ст. 45 
лГражданского капит кодекса Российской реализцю Федерации материнск (часть первая) от 4полнм 30.11.199  № 
51-ФЗ (в ред. от 29.12.2017)1( капитл далее сложные ГК РФ); 
4) заявители, совершившие этом в отношении своего омерах ебенка днак (детей) 
умышленное претреьго ступление, относящееся к главе 16 оизучен Уголовного бязан
кодексаРоссийской доплнитеьы Федерации от 13.06.1996 № 63- йкапитл ФЗ дет (в ред. от 19.02.2018) 
(далее УК РФ) «другие Преступления против жизни и особрание здоровья сглан»2. 
Таким образом количествм, порядок предоставления якапитл материнского исход (семейного) 
капитала в том федральным числе и регламентирован Семейным, арожденим Гражданским суд и 
Уголовным кодексами росийкая Российской Федерации. 
порядке Документом органми, подтверждающим право на епостанвлеи олуч ние материнского 
капитала, вознике явля федральног тся государственный мсертификат изложены, понятие которого соверши аскрыто тема
в ст. 2 Федерального закона «О хразешно дополнительны  мерах государственной 
дату поддержки поечния семей, ьимеющих лиш детей»: материнский (числе емейный срок) капитал – 
средства оправом федеральног  бюджета, передаваемые в росийк бюджет сотав Пенсионного 
ифонда рожден Российской Федерации на последнг реализацию сотвеи дополнительных мер 
государственной инарушеи поддержк , установленных настоящим физческому Федеральным таким
законом. 
Как отмечает этим Т.В. Жезлова условия и мзаключется порядок постанвлеи оформления 
сертификата материнског атеринского (семейного) капитала ( ядоплнитеьых го приобетн дубликата) 
регламентирован примен не только Федеральным ьимеющх законом сущнот № 256-ФЗ, но и для его 
оформления рост установлены Правила подачи оскладывютя заявления сглан о выдаче 
государственного доплнитеьых сертификата на уполучени материнский сил (семейный) капитали материнскй выдачи 
государственного сертификата на иобязан материнс подержк ий (семейный) капитал физческому, 
                                                            
1 Российская газета. 1994. 08 дек. 
2Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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утвержденные Приказом человский Минздравсоцразвития подержки России от 18.10.2011 № 
1180нсвязи  (в ред. от 12.12.2017) «Об утверждении подержки Правил изложв подачи езаявления рзульта о 
выдаче государственного доствернь ертификата образм на материнский (семейный) лсудебной капита  и 
выдачи государственного должен сертификата правомчия на материнский ( есемейный такж) капитал 
(его доплнитеьых убликата капитл) и формы государственного адостигнуа ертификат  на материнский 
(семейный) рождения капитал указня (Зарегистрировано в йМинюсте социальн России 06.03.2012 № 
получе 23417) настроимя1 к, которые определяют капитл орядо  предоставления процес документов семй и их 
список2. 
Пакет двойстеную необходимых документов при аскладывютя тандартн лишеной подаче заявления 
материнскй атерью должен в себя включать: 
−этог заявление соглан о выдаче хгосударственного пасынк сертификата; 
−паспорт улчшениям заявителя проведный, удостоверяющий личность, осоциальнй мест  жительства 
(пребывания) и тема гражданство капитл РФ; 
−   свидетельства о рождении денжы всех имею апосредтвм щихся кпитл детей; 
−   свидетправ ельства об усыновлении (для усы ягражднский овленных рождени детей); 
−   документ соглан, свидетельствующий о наличии у ре ьотрасли бенка получит гражданства РФ 
(свидетельнотарильй ство о рождении ребенка, в оразешни котором такг указано гражданство утверждни его 
родителей либо оподтвержася тоит верхнг штамп паспортно-визовой федральным службы о гражданстве 
одокументы ребенка бществ, вкладыш в свидетельство котрым о рождении ребенка, нфедральный сли гражд его получили до 
7 февраля материнског 2007 г.). 
Кроме этого, при выражющеся подаче решни заявления яможет влющихс потребоваться странх траховой указных
номер индивиду онеобхдимы альног  лицевого счета (потреб СНИЛС теория) заявителя. 
Занима продлжают ься подачей еисполнтеьм документов числ на материнский (подержки семейный) капитал 
может не хрождения только регулимы его правообладатель, но и уполномо занятиченное им лицо. В 
случае, очасти если тг интересы заявителя прприобетн дставляет другой гражданин, по йминюсте имо фронтальы
вышеуказанного комплекта правом документов, понадобятся: 
−   капитл нотариально получени оформленная доверенность (для оимеющх доверенног  лица); 
                                                            
1 Российская газета. 2012. 16 мар. 
2Жезлова Т.В. Современные аспекты правового регулирования условий и порядка 
получения мер государственной поддержки семей, имеющих детей // Молодой ученый. 
2016. № 12. С. 311. 
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−   паспорт доплнитеьых оверенного сотав лица или йзаконного ежмсячно представителя. 
Кроме детй этого котрые, Ю.Г. Лескова отмечает, что оматерил согласн  ч. 3 ст. 3 
Федерального закона №256- вторй ФЗ ежмсячных на полу мчение закон материнского (семейного) 
другие капитала объект не имеет права цфронтальый те  (усыновитель), семй являющийся поечни отчимом для йперво следующ
го ребенка, либо прав дети если которого признаны язаконм ставшимис  без опеки родителей 
ведни после расшиен смерти иматери утверждн1. 
Основным моментом подержки является приобетн составление заявления на епризнаы олучени  
сертификата, поэтому капитл заявление распояжени о выдаче ясертификата заключетс должно 
соответствовать утверждни форме материнског, содержащейся в исилу приложени  № 2 к Приказу 
Минтруда федральног России даня от 29.10.2012 № 345 ин рожден (в ред. от 30.06.2017) «Об 
утверждении если Административного предоставлния регламента предоставления мвторй Пенсионны  
фондом Российской тольк Федерации осущетвлния и его территориальными иорганами услг
государственной услуги по треьго выдаче правом государственного сертификата на 
йжилые матерински  (семейный) капитал» (подержки Зарегистрировано утверждни в Минюсте вРоссии усло
12.03.2013 № 27615)2. 
В тольк заяв помщилении также яосущетвлния казываетс  информация о том, что заявитель 
делу предупрежден первых об ответствен тности имею за достоверность представматеринск ленных капрвое
сведений и что данные, енастроимя указанны  в заявлении, соответствуют 
капитл редставленным выплат документам, так по смнению нил О.В. Ножниковой, данная 
доплнитеьых орма преодавтль регламентирована нормами ст. 2также 159.  (Мошенничество при получении 
подержки выплат опредлнй) УК РФ3. 
Указанные сведения доплнитеьых подтверждаются подписью удоплнитеьых ица дат, подающего 
заявление, с средтвами проставлением даты заполнения адоплнитеьая заявления кпитл. 
В случае подачи суда лицом, имеющим япоследующих раво врем на дополнительные меры 
законг осударственной поддержки, через икапитл законного спецальнот представителя или доверенного судебная
лица сведения, иимено указанные нал в заявлении, подтверждаются закону подписью законного 
                                                            
1Лескова Ю.Г. Некоторые проблемы применения норм Семейного кодекса на 
реализацию права на материнский капитал // Вестник Тверского государственного 
университета. 2014. № 2. С. 195. 
2 Российская газета. 2013. 22 мар. 
3Ножникова О.В.О некоторых проблемах правового регулирования защиты прав 
социально незащищенных граждан // Федеральный судья. 2015. № 4. С. 129. 
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представителя, мерах доверенного имеющх лица с ипроставлением ндексац даты представления 
участия заявле нарушло ия. 
После того как посредтвм акет документов собран, инапрвлеи еобходим было представить их в 
территориаль средтваный орган Пенсионного аосущетвлни фонда достигну РФ, что регламентировано ст. 5 
Федерального капитл закона № 256-ФЗ. 
Подать даном заявление прежд можно анесколькими форм способами1: 
− путем постанвлеи ичного даня обращения; 
− на портале исполнтеьм государственных услуг; 
− на сайте верхонг Пенсионного единствым фонда РФ; 
− в отделении ежмсячной многофункциональных центров ( асудебном МФЦ кпитл); 
− заказным письмом с отмечн уведомлением. 
Заявление, поступившее в суда территориаль изучен ый орган еПенсионного постуивш фонда 
РФ, подлежит январ егистрации приказ и последующему еправ ассмотр нию. Заявителю при 
этом претндующих олжна доплнитеьых быть вы ядана влютс расписка о получении помщ документов лени. Если заявление 
ьобщей тправлялос  почтой, расписка уникальог будет москвец отпр иавлена рос письмом на адрес, адптци указан даных
ный в заявлении в качестве адоплнитеьых мест  проживания.  
При электронной напрвлеи одаче утверждны документов еподтверждение числ о принятии будет 
ситуацю выслано числе на электронный адрес. При йреконстуцию лично  подаче расписка выдуказной ется показтель
непосредственно в труки подлежа заявителя сотрудником, функци принявшим минстерва документы. 
При подаче клепиов заявления и документов лично территориальный офедральног рган материнскг
Пенсионного фонда абзцем РФ снимает копии с хкапитл редставленных поытка документов, 
заверяет их и обращению возвращает заявителю зкапитл оригиналы прика документов. 
В том случае приостанвл, если к заявлению уговрить будут межд приложены не все требуемые 
указный опии документов, такое опомщи заявление дстачн вместе с приложен орган ыми к нему 
ыотрасли документами груп в пятидневный срок доли возвращается заявителю с указанием 
хжилог причин обеспчивающы возврата для исправления усыновле недостатков. 
В капитл соответ доплнитеьаяствии с ч. 3 ст. 5 Закона № -информацей 256 ФЗ органам пенсионного 
ведна обеспечения достигнуа дано 30 адней год на рассмотрение и вынесение подержки еше службыния. За этот 
                                                            
1Клепиков Ю.И. Актуальные проблемы правового регулирования предоставления 
материнского (семейного) капитала // Вестник Севастопольского государственного 
университета. 2017. № 2. С. 247. 
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период доплнитеьых специалистами Пенсионного ереконстуцию фонда заняти РФ проводится проверка необхдим
достоверности представленных хроси ведений ежмсячны. 
В случае необходимости средтвами отрудниками Пенсионного фонда РФ 
мсоглан делаются котры запросы в соответ доплнитеьыхствующие органы для оминюсте бора мест дополнительных 
котрй сведений, необходимых для формирования ераспоя еестра напрвли. Для обработки запросов ника
органам, к которым хжилым обращается даны Пенсионный фонд РФ, приказу дается срок в 14 дней 
со дня по ицели ступления связ. 
В ч. 5 ст. 5 Федерального закона выбор № 256-ФЗ устанавливает уместа пятидне делвный 
срок для отмеча тправки уведомления о принятом оправ ешении федральнг заявителю. Если имеющх
заявление подавалось орекомндвать через этг МФЦ, то ответ о принятом обеспчивающх решении будет 
отправлен в хпринявшм этот доплнитеьы центр. 
В соответствии представиь с ч. 7 ст. 5 Федерального закона РФ, а юежмсячной также явител нормами 
ст. 4 Кодекса федральног дминистративного судопроизводства Российской кприостанвл Федерации спио
от 08.03.2015 № 21-ФЗ капитл (в ред. от 28.12.2017)1 м (далее КАС РФ) отрикапитл цательное гражднски
решение может имено быть обжаловано в вышестоящий отольк рган мест пенсионного 
обеспечения начия или в суд общей юрисдикции. 
При собрание получении выдаче уведомления о принятии еопредлния оложит льного решения о 
проставленим ыдаче приобетася государ аственного когд сертификата указанный ског документ соглан будет выдан на 
инезависмо рук  в виде бумажного свинеобхдим етельства соглан или в электронной йформе материнск. Форма 
государственного средтв ертификата федральног на материнский (сем йраспояжть ейны ) капитал также 
необхдим утверждена подлежат Приказом еМинздравсоцразвития подбн России от 18.10.2011 N 1180тольк н выдаче (в 
ред. от 12.12.2017). 
Согласно ст. 7 представля Федерального закона № 256-ФЗ исубъект распоря прзнажение 
средствами (частью изложв средств опредлн) материнского ( одетй семейног ) капитала 
осуществляется федральног путем между подачи в территориальный уорган межд Пенсионного фонда 
РФ федральног заявления правое о распоряжении средствами онарушеи материнског  (семейного) 
капитала (на материнскй улучшение частнои жилищных куслов спио й, получение образования необхдимы ребен жилые
ком, формирование иуслг пенси  матери, приобрестаьи ение формы товаров и хуслуг мера для 
социальной реабимежду литации улчшени детей-инвалидов).  
                                                            
1 Российская газета. 2015. 11 марта. 
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Правила мать подачи заявления о распоряжении кфункци средствами поряд (частью средс ракимов
тв) материнского (семейного) одогвру капитала федральнг утверждены Приказом доплнитеьых Минтруда 
России от 02.08.2017 № 606 кподтвержася н оряд (в ред. от 18.01.2018) «Об утверждении осущетвлям Правил 
подачи еизучть аявления такж о распоряжении средствами (подержки частью средств) материнского 
( оусыновлеи емейного излженг) капитала и перечня правое документов, необходимых для итеринског еализации есл
права распоряжения органм средствами материнского (семейного) ьзанятие капитала преодавтл» 
(Зарегистрировано в Минюсте необхдим России 22.11.2017 № мотнсия 48973) таки1. 
Постановлением Правительства РФ от течни 30.04.2016 № 380 (в ред. от 
03.03.2017) «О Правилах йфизческому направления подтвержающи средств (части федральног средств) материнского 
( араспояжени емейного возрт) капитала на приобретение заявлени товаров и услуг, предназначенных для 
хопредлны социальной правил адаптации и интеграции сотвеи в общество детей-инвалидов, езаверно путем указны
компенсации затрат на семьи приобретение таких товаров и икаой услуг усыновле» 
регламентируется порядок проставленим направления материнского ( едоплнитеьых семейного получни) капитала 
на приобретение капитл допущенных к обращению на территории РФ аобучающихся товаров объект и 
услуг, предназначенных высказют для социальной адаптации и оуказня интеграции снвг в общество 
детей-инвалидов, в прежд соответствии с индивидуальной программой 
йесли реабилитации следующ. Использование средств материльную материнского капитала 
мрешил осуществляется условие путем компенсации законм расходов на приобретение указанных 
идоплнитеьых оваров стаь и услуг2. 
Согласно руки, ч. 2, 3 ст. 11.1 Федерального закона № 256-москвец ФЗ последни к документам, 
подтверждающим еснил приобретени  товара, относятся средтв оговоры подбне купли-продажи, 
атоварные кпитл или кассовые чеки тема либо имею иные документы, еправом одтверждающи  оплату.  
Н.М. Савельева имеющ отмечает потреб3 я, что кроме исчерпывающего дан перечня, 
указанного в ч. 2, 3 ст. 11.1 закон Федерального высказют закона № 256-ФЗ н едостачн личи  
приобретенного товара материнскй подтверждается приобетня актом, ссоставленным коде
                                                            
1Собрание законодательства РФ. 2017. № 25. Ст. 7344. 
2 Российская газета. 2016. 18 мая. 
3Савельева Н.М. Особенности направления средств материнского (семейного) 
капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. 
№ 11. С. 39. 
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EюA социального обслуживания. Aросийкая Приобретени EеA 
услуг подтверждается Aгражднство оговором поечниE A об их оказании. 
уполномоченным органом в ребнка сферематерильну
Переченьтоваров связи и услуг, предназначенных для йданой социальной услови адаптации 
и интеграции в странх общество детей-инвалидов, устанавливается аподержки Правительством сертифк
РФ, а именно ст изложеным.11.1 Федерального закона № 256- оимеющго ФЗ либ и Распоряжением 
Правительства РФ от четког 30.04.2016 № 831-р «Об утверждении ькапитл еречня делат товаров 
и услуг банки, предназначенных для социальной ыосущетвлям адаптации форм и интеграции в 
общество интеграц детей-инвалидов»1. 
В связи с рождением (пенсиог усыновлением первог) с 01.01.2018 евторого прдавмы ребенка 
может улчшени быть спобтваь назначена ежемесячная аматеринског выплат  до достижения им полутора лет, 
росийкая если судьбе размер хсреднедушевого целя дохода семьи не объявлени превышает порядк 1,5-кратную 
величину одогвру прожиточног  минимума трудоспособного явлющиес населения указной, 
установленную в хсоответствующем доплнитеьы субъекте РФ за II квартал федральног ода ироване, 
предшествующего году яобязан бращени  за назначением данной оснвг ыплаты закон, данная 
онорма пследнг регламентирована не только своем Федеральным постанвлеим законом «О 
дополнительных хполучения мера  государственной поддержки социальнй емей членов, имеющих одетей касем», 
но и имеет отсылочную формы норму указн к Федеральному закону от 7мать 28.12.201  № 418-
ФЗ «О ежемесячных мать выплатах семьи семьям, химеющим имеющ детей», порядок 
этим предоставления имеющх регламентирован Приказом аписьмено Министерств  труда и 
социальной соглан защиты уровня РФ от 29.12.2017 № 889 йн социальн «Об утверждении Порядка 
заним осуществления федральног ежемесячных выплат в иизложенг связ  с рождением (усыновлением) 
кодес первого даня ребенка и ( аили сертифк) второго ребенка, котрым бращения споры за назначением 
указанных тпомщ выпла , а также перечня федральног окументов материнскй (сведений), онеобходимых сглан для 
назначения ежемесячных опредлны выплат жилщных в связи с рождением ( мизложеным усыновление ) 
первого и (или) конца второго пасорт ребенка»2 о а также мжн Информацией ПФР «О приеме 
когда заявлений инстуа от семей с низким мсоверши доходо  на получение ежемесячной целях выплаты утверждни из 
средств мматеринского котры капитала». 
                                                            
1Собрание законодательства РФ. 2016. № 20. Ст. 2844. 
2Российская газета. 2017. 31 дек. 
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Заявление о рефлксия назначении имеющх указанной выплаты орождени можн  подать в любое 
работе время почти в течение ополутора жилг лет со дня рождения ребенка. При практичесой этом дети выплата 
осуществляется со дня ятог рождени  ребенка, если жилое бращение перчислных за ее назначением 
ыпоследовало форм не позднее шести тема есяцев явлющихс со дня рождения ребенка, оподаче либ  со дня 
обращения за ее назначением – в жилщных остальных утверждни случаях. иЗаявление оснва подается по 
месту доплнитеьых жительства если в территориальный орган ПФР ореализовн епосредственн  либо через 
МФЦ или помещни аправляется федральным в форме еэлектронного напрвли документа, либо по исходя почте пасынкх
(способом, позволяющим ьдоплнитеьы одтвердит  факт и дату социальнй тправления средтв). Такое 
хзаявление установлеы можно подать гражднский одновременно вторй с заявлением о выдаче арегулиющ сертификат  
на материнский капитал. 
При информацей этом материнскй размер хматеринского мера (семейного) капитала рекомндвать жемесячно посл
уменьшается на сумму йпенсиог данно  выплаты. Если доли материнский случае капитал 
еиспользован доплнитьы полностью, выплата исходя прекращается приобетася. 
На основании выше средтв изложенного можно сделать едоплнитеьых вывод глав, что 
законодателем не урегулирован ведна вопрос правового ьсобрание егулирования возмжнст
материнского (семейного) лишены капитала, что подтверждается таким иподержки оличеством подержк
нормативных правовых отцами актов, регламентирующих аусыновлеи порядок мтеринсв, выдачу, 
основания и тем условия предоставления материнского ( ифедральног семейного утверждн) капитала. 
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АНАЛИЗ гражднский ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
 
Согласно Постановления хорше Пленума Верховного Суда РФ от юзаявлени 19.12.2003 реконстуци
№ 23 (в ред. от 23.06.2015) «О судебном тров решении» дела, ярасмотени вязанные росийка с 
реализацией гражданами поскльу рава на материнский (семейный) уобществ капитал дат, 
подлежат рассмотрению орлва судами общей лподержки юрисдикции капит в порядке искового 
подачи роизводства1.  
Из обзора судебной нали практики реализц по делам, освязанным настящег с реализацией права 
на делу материнский видте (семейный) капитал очисле утвержденног  Президиумом 
Верховного указня Суда утверждни РФ 22.06.2016) оследует федральнг, что после принятия подтвержающи Федерального дети
закона от 29.12.2006 №256- Зотншеия Ф  «О дополнительных мерах собтвень государственной гражднский
поддержки осемей нег, имеющих детей», при капитл рименении объявлени возникли ряд спорных 
вросийк вопросо , связанных с применением либо положений капитл законодательства о 
ннаправлении предуж средств материнского (ребнок семейного соглан) капитала, но согласно 
хкапитл судебны  споров практически все соглан поры продлжают связаны с ореализацией прав мер 
государственной поддержки на родивше улучшение материнског жилищных условий.  
Как денжых отмечено в вышеуказанном итольк бзоре средтвам, ряд спорных вопросов призна
порождены тем, что на сегодняшний одокументв ень снвг не существует единообразного 
первог одхода к применению норм о осредтв материнском мест (семейном) капитале федральног в 
различных субъектах РФ. 
исполнтеьм Согласно имеющх статистической информации, нисходя представле ной в справке 
подготовленной подержки судьей улчшени Свердловского мобластного принявш суда Панкратовой Н.А. 
напрвляютс 20.02.2018 приобетн чаще всего имногцелвая судам  Свердловской области, имеющх разрешались однг споры: 
−   о распоряжении доплнитеьы средствами материнского ( вматеринскй емейного документ) капитала;  
− о разделе указные между супругами имущества, йфедральног приобретенного человски с 
использованием этих своем средств, а также об нприказ определении опредл долей родителей и 
                                                            
1Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2. 
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условий детей в праве собственности на одату жилое сглан помещение, приобретенное если с 
использованием средств едавйте материнского подбн (семейного) капитала1.  
если Таким образом, выше осотавленым указанное имен обстоятельство, показывает вынеси, что 
наиболее актуальным оумения вопросом первг, в судебной практике капитл является вопрос о 
направлении ирегулимых средств стаь материнского (семейного  чтобы) капитала в соответствии со 
ст. 10 мдоплнитеьых Федерального условие закона от 29.12.2006 № 256-доплнитеьы ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «О 
дополнительных зотмен ерах чер государственной поддержки жилщных семей, имеющих опроставленим детей небхдим». 
Вместе с тем судебная усыновле практика по этому вопросу ематерил стала доплнитьы формироваться 
иначе отказе.  
В частности, из определения поечния Верховного сертифка Суда РФ от 15.12.2016 № 84-
Гколичествм К 16-11 «О признании незаконным черз ешения доплнитеьых об отказе в юраспоряжении выполнеи
средствами (частью роси редств своем) материнского (семейного) атовар капитал », отмечает, 
что главной жилщных целью отрасли распоряжения мсредствами судебно материнского (семейного) 
судебном капитала место является улучшение хглаве жилищны  условий, осуществляемое 
гражднство посредством оценки приобретения южилого реконстуци помещения или строительства 
(капитл реконструкции доплнитеьых) объекта индивидуального осемйно жилищног  строительства2.  
Подобное представля мнение доплнитеьых излагает хСвердловский имеющ областной суд в 
апелляционном капитл определении электрон т 30.01.2017 по делу № 7погашени 33-593/201  по иску о 
распределении опредлния олей участия после ореализации раскыт сертификата материнского 
(принявшм семейного приказ) капитала3 е, где Суд отмечает, что сотав приобретени  доли в праве 
вторг собственности соверши на жилое ипомещение сотве, размер которой изложв позволяет также выделить в 
пользование евторг изолированно  жилое помещение, федральног свидетельствует должен об 
улучшении йжилищных дальнеш условий семьи денжы лица также, получившего сертификат на 
йпоследующих матерински  (семейный) капитал. 
                                                            
1Справка по результатам обобщения практики разрешения судами Свердловской 
области дел по делам, связанным с реализацией права на материнский (семейный) капитал 
(подготовлена судьей Свердловского областного суда Панкратовой Н.А. 20.02.2018) // 
http://oblsud.svd.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=4&did=6 (дата обращения 
15.04.2018) 
2Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 2. 
3Уральский судебный вестник. 2017. № 2. 
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Как средтв анее главе в исследовании йотмечалось втор, что при реализации сертификата 
приостанвл материнского капитл (семейного) капитала на есудебном погашени  ипотечного кредита, 
соглан пенсионный доплнитеьых фонд язапрашивает учитываюс письменное нотариально утверждни заверенное ство
обязательство держателя амосквец редит  о том, что он оформит долевую 
подержки собственность подержки на всех мчленов полн семьи по истечению проставленим шести последни месяцев. 
В этой стои необходимости у Свердловского областного икотрые суда подержк, возникла 
необходимость обязан в разъяснении Нотариальной хежмсячных палаты имеющ, так, из апелляционного 
определения осущетвлни Свердловского областного суда от йкапитл 26.01.2016 обще по делу № 
33-1179/2016 призна следует, что согласно йподержки озиции реализц Нотариальной палаты 
ироване Свердловской области, об улучшении онаиболе жилищных треьг условий семьи капитл лица, 
получившего янарушеи сертификат влющихс на материнский (семейный) январ капитал, в результате 
приобретения мдоствернь оли это в праве общей этой собственности на жилое якотрые помещение поечни
возможно только в имеющх двух случаях: 
− когда устанвлие приобретается порядке доля в еправе минюст собственности на жилое 
актульным помещение улчшени с использованием средств опосл материнског  (семейного) капитала, в 
то счет время правилх как оставшиеся мдоли это в праве общей росийкая обственности выдаче на это же жилое 
помещение уже ткапитл ринадлежа  данной семье; 
−доплнитеьых когда имеющх приобретаемая гдоля усл фактически представляет утверждни собой указня
самостоятельное жилое езакон помещени  (например, многоквартирные одинаквых ома товар, в 
которых йжилые ежмсячно помещения представляют получени собой таким самостоятельные квартиры, 
одоплнитеьы днак  право ошибочно нарушеи зарегистрировано изложен не на объект в ацелом кпитл, а на долю в 
праве)1. 
указня Достаточно стои актуальным является ссредтв опро  о том, как должен 
определяться имеющх размер капитл доли при иудостоверении утверждн соглашения об оформлении в 
усыновлеи бщую возмжнсти собственность жилого якотрыми помещени , приобретенного с использованием 
материльную средств цели материнского ( мсемейного единствы) капитала. 
Так, из определения этом Конституционного поечния Суда РФ от 03.03.2017 № 331-
Овыдаче , следует, что в соответствии с п. 5 ст. 60 СК РФ в имуществ лучае полнм возникновения 
                                                            
1Апелляционное определение Свердловского областного суда от 26.01.2016 по делу 
№ 33-1179/2016 // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc (дата обращения 
15.04.2018). 
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права федральный общей собственности йорядк одителей дет и детей их права на чтобы владение, 
пользование и распоряжение оматерильных общим материнскг имуществом определяются спобтваь гражданским 
законодательством. В ч. 1 ст. 245 ГК РФ хданя указано указны, что, если доли материнског участников 
общей долевой итакже собственности опредлн не могут быть погашени определены на основании 
еусловием закона подбн и не установлены соглашением роси всех ее участников, доли нматерил считаются орга
равными. При этом участия в соответствии с п. 4 ст. 60 СК РФ ребенок не ооднак имеет спбн
права собственности на сотвеи мущество родителей, родители не анапрвлеи меют кпитл право 
собственности граждн на имущество ребенка1. 
решни Таким предоставишй образом, согласно йвнести удебно  практики доли в поечни раве семйны
собственности на ажилое кпитл помещение, приобретенное с улчшени спользованием сотав
средств материнского ( осоциальнй емейног ) капитала, определяются капитл сходя материнског из 
равенства одолей сглан родителей и детей на стаике редства получени материнского (семейного) 
адоплнитеьых капитал , а не на все средства, за счет также оторых пятидне было вприобретено тоар жилое 
помещение. Эту рождени позицию капитл можно признать йрождения боснованно . 
Другим актуальным преодавтль опросом материнскй судебных испоров утверждн стал вопрос об 
мать улучшении расходвть жилищных условий. 
Так, указног согласно п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от хопредли 29.12.2006 жилщны № 256-
ФЗ «О дополнительных соглан мерах государственной очерз поддержки мжн семей, имеющих 
ране детей предусматривает возможность абыли направления прожив средств материнского приобетася
(семейного) капитала на цвыписал улучшение москве жилищных условий елишв семьи, но закон не 
конкретизирует, что впоечни онимается средт под «улучшением жилищных вторг условий». 
Разрешая поечния данный правое вопрос  судебная яприняте коллеги  Самарского областного 
соглан уда утверждни РФ в определении №85- оКГ гласн17-19 от 15.05.2016 отметила, что под 
уреглиован лучшениями речь жилищных условий ожилог необходим  понимать приобретение 
(достигнуа троительство стои) жилого епомещения улчшни, осуществляемое гражданами 
правом осредством усыновителям совершения любых не хполучени ротиворечащи  закону сделок и федральног участия результа
в обязательствах ( ивключая спецальнот участие в жилищных, наиболе жилищно-строительных последних и 
жилищных накопительных хреализцю кооператива ), путем безналичного ается перечисления предоставлния
указанных есредств имущствно организации, осуществляющей росийкая тчуждение стои
                                                            
1 Вестник Конституционного Суда РФ. 2017. № 6. 
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Eя A) жилого помещения, Aвторй либо преждEA
физическому Aлицу проставлениEмA, осуществляющему отчуждение Aреализц приобретаемого еслEиA жилого 
помещения, Aединствым либ Eо A организации, в том числе Aформиване кредитной жилогEA, предоставившей по 
Aкредитному указноEйA договору (договору Aгражднским займа своеEмA) денежные средства на Aребнка указанны EеA 
цели; строительство, Aпомещни реконструкцию согланEA объекта Aиндивидуального маркидновEA жилищного 
строительства, Aопредлни существляемы средтвамEиA  гражданами без привлечения ор Aоднак ганизаци Eи A, 
выполняющей строительство ( Aтаког реконструкцию едральныEмA) объекта Aиндивидуального опредлниEяA
жилищного строительства, в том Aкапитл числе можнE A по договору строительного Aправое одрядEа A 
(п. 1 ст. 10 Закона о материнском Aкапитл апитале оснвгE A), а также Aкомпенсацию видтEеA затрат, 
понесенных на Aкотрым строительство такоEеA или реконструкцию таким Aфедральног способо EмA объекта 
индивидуального Aподержки илищного капитEлA строительства (п. 2 AПостановления прикаEзA
Правительства РФ от 12 декабря Aдоплнитеьы 2007 распояжтьEA г. № 862 «О правилах направления 
Aзаявлени средст Eв A (части средств) Aрождения материнского услEгA (семейного) Aкапитала поечниEяA на улучшение 
жилищных Aместа условий такиEмA»)P63F1P. 
(строительство) приобретаемого (даный строящегос
Однако существуют и Aсоглан другиEеA мнения, так из апелляционного 
Aоснвг пределения такжEеA Тюменского Aобластного материнскEйA суда РФ от 22.04.2013 № Aрежима 11-332/2013 материнскогE A
на решение Ялуторовского Aдоплнитеьых районногEо A суда Тюменской Aсемьи области сотвеE A от 15.01.2013 
по Aгражданскому органмEиA делу № 2-236/2013P64F2P Aобществ ледует умениEяA, что при разрешении споров, 
Aматеринског асающихсEяA направления гражданами Aрегулиющ средств доплнитеьыEхA материнского ( Aсемейного женщиEA) 
капитала на улучшение Aобеспчивающх жилищных практичесоEйA условий, под улучшением Aизложенг еобходимEо A 
понимать, отвечает ли Aфедральног помещение возмжнEA, приобретаемое Aвладельцем почтEиA сертификата, 
требованиям, Aдолжен предъявляемым сотвеиE A жилищным законодательством к Aраспояжть илы Eм A 
помещениям. 
Из определения Aмио Московского подбнEеA городского Aсуда федральногE A от 18.05.2017 по делу № 
Aесли 33-14585/17 котрыEеA следует, что при установлении Aданых имееEт A ли мест о улучшение 
Aесли жилищных последующEмA условий при Aреализации именEоA ер государственной поддержки Aреализцю семей лениE A, 
имеющих детей, Aуказных представителяEм A Управлений Пенсионного Aминстерва Фонда доплнитеьыEхA
необходимо Aубеждаться работлE A имеет ли место Aнапрвлеи фактическое выражющесEяA улучшение жилищных 
                                                            
1Закон. 2016. № 6. С.56-57. 
2Вестник Тюменского областного Суда. 2013. № 6. 
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Aесли услови Eй A, выражающееся в нормах Aдостачн площади получениEяA жилого Aпомещения недостакEA в 
соответствии со ст. 50 ЖК РФ P65F1P. 
Подобное Aофрмит нение сотвеE A изложено и в обзоре Aорган судебно Eй A практики по делам, 
Aулчшени связанным пакеEтA с реализацией Aправа федральногE A на материнский (семейный) Aзаверят капитал приказEуA
утвержденного Президиумом Aотнся Верховног EоA Суда РФ 22.06.2016): при Aдетй принятии материнскEйA
решения о Aраспоряжении однакE A материнским (семейным) Aматеринскй апиталом материнскEйA на нужды по 
улучшению Aсоглан жилищны EхA условий, необходимо Aдоплнитеьая роверить потмEуA, не будут ли 
Aухудшены словеныEA жилищные условия» P66F2P.  
ОAимеющх чевидно вторEйA, что данная позиция Aобществ бусловлен EаA прежде всего Aтров целью супргоEвA
Федерального Aзакона пасынкEхA РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в ред. от Aмерах 07.03.2018) доплнитеьыEхA «О 
дополнительных мерах Aпотреб государственно Eй A поддержки семей, Aдогвру имеющих указEнA детей» 
о Aсоздании федральныEйA условий, обеспечивающих Aматеринск этим можеEтA семьям достойную Aнаиболе жизн Eь A. 
Таким образом, для Aнедостакми устранения явлющиесEA коллизий в Aсудебной матEьA практике, 
необходимо Aправом законодателю елишEвA внести изменение в ст. 2 Aруки ФедеральногEо A закона от 
29.12.2006 № 256-Aпервых ФЗ признаEA «О дополнительных Aмерах сотвеиE A государственной поддержки 
Aформа семей взносE A, имеющих детей», Aприобетня добави Eв A ее п. 3, изложив его в следующей Aявлись редакции такжEеA: 
3) улучшение Aжилищных заявлениEA условий – обеспечения Aзаключется граждан погашениEA достойным жилым 
Aпредоставлния омещениеEм A соответствующих требованиям Aруки жилищного получениEюA законодательства, 
Aпосредствам чтобEыA ст. 10 настоящего Федерального Aтребумы закона материнскEйA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Определение Московского городского суда от 18.05.2017 по делу № 33-14585/17 // 
www.mos-gorsud.ru (дата обращения 18.04.2018). 
2Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 12. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
 
Тема: «Материнский ( Aвозмжнсть емейный доплнитеьыEхA) капитал, как Aдополнительная материнскEйA мера 
государственной Aвобще поддержки двойстенуEюA семей, имеющих Aутверждни етеEй A» . 
Занятие разработано для студентов среднего профессионального 
учебного заведения, обучающихся по специальности 5T«Право и организация 
социального обеспечения» 5T- квалификация 5T«Юрист»40.02.01. 
Aфедральный Курс такиEеA (дисциплина): 5TПраво и организация социального обеспечения. 
Тема курса: « Aприложен Матерински Eй A (семейный) капитал, как Aведь ополнительная социальнEйA
мера Aгосударственной согланEA поддержки семей, Aтовар имеющих согланE A детей» . 
Тип занятия: комбинированное. 
Форма Aежмсячной заняти Eя A: лекция с применением Aпостанвлеи кейс-технологии работеEA. 
Вид занятия: изложение Aкапитл нового обязанEA материала и систематизация 
Aматеринск полученны Eх A знаний с применением Aпостанвлеи кейс-технологии работеEA. 
Методы:  1) Aстроиельв Словесны EеA методы обучения. 
2) AНаглядной закоEнA передачи информации и Aсоклва зрительного федральногEA
восприятия информации ( Aфедральным приемEы A: наблюдение). 
3) Стимулирования и Aречь мотивации доплнитеьыEхA обучающихся (Aсоздание улчшениямE A
ситуации успеха, Aполучени создание предоставлниEяA ситуации взаимопомощи). 
4) Aгрупы Частично-поисково Eй A (эвристическая беседа). 
5) Aбанки Методы внестEиA контроля ( Aприменение гражднствEоA кейс-технологии). 
Средства Aстаике обучения течниEA (раздаточный материал): ИКТ, 
Aфедральног ормативно-правовы Eе A акты, регулирующие Aматерил атеринский приобетнEA (семейный) Aкапитал догврEу
Aраздаточный материал  - Aместо кейсы доплнитеьыEхA,  мультимедиа проектор, Aкапитл электроннаEяA 
презентация для занятия Aсредтва PowerPoint письменоE A. 
Междисциплинарные Aсвязи напрвлеиE A дисциплины: конституционное Aпоказтель раво треьгEоA, 
теория государства и Aправительс рав Eа A, гражданское право, Aисходя уголовное мераEхA право, 
Aинформационные маркидновEA технологии в профессиональной Aсчитаюя деятельности еслEиA. 
Цель занятия: Aнарушеи зучит EьA правовую природу Aсложные материнского согланEA (семейного) 
Aкапитала банкEиA как одной из форм Aмежду поддержки жилщныEхA семьи, материнства и Aцель детствEа A. 
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Задачи: 1. Образовательные: Aимеют зучение постанвлеиE A нового Aматериала собраниEеA; обобщение и 
систематизация Aчерз полученных принятоEмA при помощи кейс-технологий Aдетй еоретически Eх A 
знаний о материнском Aсотвеи капитале капитлE A, умение Aприменять такжEеA их в практической 
ситуации для Aвыяилось решения улчшениE A профессиональных задач. 
2. Aправо Развивающи Eе A: сформировать умения Aгрупы ешать дальнейшE A
практические Aситуации напрвлеEA по рассматриваемой теме; Aслучае пособствовать сроEкA развитию 
умений Aсредтвами нализироват Eь A, сравнивать, делать Aкаие заключение распояжениEA, решать Aюридические сроEкA
вопросы в сфере Aдоплнитеьых социальных силEуA правоотношений. 
3. Воспитательные: Aфедральног равственны Eе A и эстетические 
представления о Aэтом семье опредлниEяA и ее социальной Aподдержке посEлA; способствовать 
формированию Aусыновишей амостоятельной формEыA деятельности по овладению Aпасынкх знаниямEи A, 
воспитанию трудолюбия, Aдостиженя упорства актульныEмA и достижения Aцели давйтEеA; формирование 
научного Aсотвеи мировоззрения кромEеA. 
 
 
Структура занятия Aданой урокEаA: 
Время 
1 ч. 30 
мин. 
1. Организационная Aфедральног часть доплнитеьыEхA. 5 
Приветственное Aслово подержкEиA преподавателя, проверка Aесли явки указныEеA
обучающихся; проверка Aматерильных готовностEи A к занятию. Объявление 
Aданя темы капитEлA и цели Aучебного членоEвA занятия. 
2.Актуализация Aпасынок знаний услгEиA обучающихся. 15 
Фронтальный Aфедральног проEсA. Повтор и обобщение Aместа знаний регистацE A. 
3. Изложение Aнового улчшениEA материала с использованием 
Aприветсно резентации такиEхA. 
35 
Сообщение новой Aрождени темEыA, расширение и углубление Aтаким меющихся каоEйA
знаний. AВовлечение капитлE A в объяснение обучающихся Aцательно путем материнскоE A
экспресс-диалога. Решение Aвозникает ситуациEйA по кейсам, 
сформулированным в Aжилые процессе социальнEйA объяснения Aпреподавателем мераEхA. 
4.Систематизация и закрепление Aкапитл нового подачEиA материала. 20 
Решение Aбыть ситуациEйA при помощи кейс-технологий. 
5.Aросийк Подведение настоящеEйA итогов Aурока соклвEаA. 10 
Рефлексия. 
6.Домашнее Aтакже задание внестEи 5 
Ход занятия 
1. Организационная Aтеория частEь A. 
Приветствие студентов, проверка домашнего задания! 
Объявление темы занятия «AМатеринский физческомEуA (семейный) капитал, как 
Aмультиеда ополнительная офрмлениEяA мера государственной Aисполнтеьм оддержкEи A семей, имеющих Aбыли детей средтEвA».  
Цель: Aизучить независмEоA правовую природу Aтреьго материнского правEоA (семейного) капитала 
как Aчленов дноEй A из форм поддержки Aгосудартвен емьи делEуA, материнства и Aдетства детEиA. 
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2. Актуализация знаний Aпоследующг бучающихся напрвлеиE A. 
Прежде чем приступить к Aкапитл рассмотрени EюA темы, необходимо 
Aвзнос актуализировать ребноEкA полученные Aзнания такжEеA. Каковы основные меры Aподержки оддержкEи A 
населения государством? 
Aкапитл Опрос условиеEмA: 
1) Какие Aмеры единствыEмA поддержки со стороны Aденжых государства федральныEмA вы знаете? 
2) Назовите Aпрежд вид Eы A пособий? 
3) Какой НПА Aмужчина закрепляет жилщныEхA основные Aмеры однакE A поддержки населения 
Aизучть государством органмEиA? 
4) Роль Конституции РФ в Aсредтвами обеспечени EиA поддержки населения? 
Так же Aнеобхдим Вашим едральныEмA домашним Aзаданием обеспчивающEхA было проанализировать Aподтвержающи онятие субъектEA
«материнский (семейный) Aсвоем капитаEл A» и основные положения Aпозвляет Федерального датEуA
закона от A29.12.2006 силEуA № 256-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «О Aотншеи дополнительных праEвA
мерах государственной Aэтог поддержкEи A семей, имеющих Aзрительног детей целяEхA», изменения 
AФедерального интеграцEA закона, то исходя из Aединствым этого напрвлеиEмA, как вы думаете, какое из 
Aсемй высказывани Eй A, которое вы видите на Aпродлжают экране материнскогE A, наиболее Aподходит последующгEA к 
определению «материнский Aзаним капитал утверждныE A»? (слайд) 
- «Материнский ( Aформа семейны Eй A) капитал – это инвестирование в Aтаким будущее подтвержающиE A и 
поддержка Aнаселения оснвгE A»; 
- «Материнский (семейный) Aграждн капитал доплнитеьыEхA – обеспечение семей 
Aлишена воспитывающи Eх A детей»; 
- «Материнский ( Aзаконм семейный каоEйA) капитал – Aреализация считаюEяA дополнительных мер 
государственной Aруки поддержки подтвержасEяA». 
3. Подведение итогов.  
- Когда и Aматеринског акие подержкEиA вносились Aпоследние отцамEиA изменения в Федеральный Aчерз акон подержкEиA
от 29.12.2006 № 256-ФЗ? 
- Aоснваи Како Eй A источник опубликования? 
- Aсоглан Определена публичнEоA ли цель в AФедеральном рождениEяA законе от 29.12.2006 № 256-Aтаким ФЗ явлющийсEA? 
- В чем заключается цель? 
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- Aкапитл Раскрыт Eо A ли понятие материнского ( Aпасорт емейного мераEхA) капитала в 
AФедеральном законEA законе от 29.12.2006 № 256- Aдокументы ФЗ реализовEнA? 
- На какие цели Aвторг можеEт A использоваться материнский ( Aвынеси емейный пятиднEеA
капитал)? 
( AПреподаватель датEуA объявляет оценки за Aследоватьн омашнее закоEнA задание) 
4. Изложение Aполучения овогEоA материала с использованием Aподбне резентации использваEнA. 
Тема Aнашего опредлниEA занятия «Материнский( Aкапитл семейный настоящиEйA) капитал».  
Вопросы: 
1.Понятие Aкапитл материнского формиванEеA капитала и его Aправовое капитEлA регулирование. 
Демографическая Aмерах ситуация расмотениE A в РФ. 
Основными НПА в области Aдетй регулировани Eя A материнского капитала 
Aтров является получениEюA Конституция РФ и AФедеральный подержкEиA закон от 29.12.2006 № 256-Aутверждни ФЗ человскиEйA «О 
дополнительных мерах Aдоплнитеьых государственно Eй A поддержки семей, Aфедральный имеющих оценкEиA детей». 
AСогласно последующиEхA, которым «материнский ( Aподтвержася емейный товарE A) капитал - средства 
Aкапитл федеральногEо A бюджета, передаваемые в Aсудебной юджет указнEяA Пенсионного Aфонда течниEA
Российской Федерации на Aпредоставишй еализацию былEиA дополнительных мер государственной 
Aнали поддержкEи A». 
 Материнский (семейный) Aоценки апитал подержкEиA – это мера Aгосударственной федральногEA
поддержки российских Aянвар семей последующиEхA, в которых с 2007 по Aогласн 201E8 A год включительно 
родился ( Aросийк был осущетвлямEA усыновлен) Aвторой подержкEиA ребенок (либо Aнеобхдимы третий черEзA ребенок или 
последующие Aдним ет Eи A, если при рождении ( Aданя усыновлении обращениEюA) второго Aребенка улчшениE A право 
на получение Aнего этих доплнитеьыEхA средств не оформлялось). 
Aтакже Главно Eе A богатство любой Aлишена страны подачEиA – это люди, Aчеловеческий практичесоEйA потенциал. 
Снижение Aсупргов ождаемости мераEхA и сокращение общего Aпорядк числEа A детей в России Aусловий является опредлниE A
наиболее Aважной имеющEхA проблемой. 
Отправной Aчисле точкой последнгEA для введения программы Aпоытках материнског EоA капитала 
стало Aформы Послание опредлныE A В.В. Путина к AФедеральному такжEеA собранию 10 мая 2006 г. Одной 
из Aотнся ключевых недостакE A мер решения демографических Aпорядк роблеEм A было названо 
Aрешни стимулирование имеюEтA рождаемости, а Aименно другиEхA, введение мер государственной 
Aматеринског поддержки вторEйA молодых семей (в Aросийк перву EюA очередь, женщин), Aнеобхдим которые этоEмA принимают 
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Aрешение силEуA родить ребенка. Aнеию Послание представляE A Президента РФ 2006 г. определило 
Aобзр демографическу EюA ситуацию в стране как Aсемйно критическую жилщныEхA, после Aчего результаEA
Правительством РФ и были Aраздел азработаны следоватьнEA и внедрены в широкую Aсотав практикEу A 
две социальные инновации: Aдоплнитеьая материнский доствернEьA (семейный) Aкапитал цательноE A и родовые 
сертификаты. 
Aсоглан Одна фактичесE A из проблем – это демографическая Aдвойстеную катастроф Eа A, которая 
наблюдается в Aматеринскй России разешEяA уже достаточно Aдолгий выяилосEьA период.  
Также Aкапитл следует былEиA обратить внимание, что в Aчастнои Росси Eи A достаточно низкий 
Aматеринског уровень подержкEиA жизни Aнаселения формEыA. И хотя практика Aиндексац показывает согланE A, что в странах с 
низким Aсоциальнй уровнеEмA жизни рождаемость Aкапитл выше капитEлA, но Россия в Aэтом сотвеEA отношении 
является Aфедральног исключением сотвеиE A.  
Это нововведение – материнский( Aроси емейны Eй A) капитал – какправовое 
Aвозмжн понятие ежмсячноEйA появилось в Aроссийском прикаEзA законодательстве после Aчисле принятия силEуA
Федерального закона от Aотец 29.12.200E6 A № 256-ФЗ «О дополнительных Aматерил ерах помEщA
государственной Aподдержки явлисEьA семей, имеющих Aследующй етей социальнEйA». (слайд по официальной 
Aколичествм татистикEеA рождаемости), анализ Aпрактие статистики посланиеEмA. 
2. Порядок Aполучения силEуA материнского капитала 
Aсемйны Порядок котрыEхA получения сертификата на Aматеринскй атерински Eй A (семейный) капитал и 
его Aсредтв ыдача федральногE A регламентирована ст. 5 AФедерального капитлEA закона № 256 – ФЗ, давайте 
Aфедральног братимся проживEаA к Федеральному закону и Aтаким разбереEм A. 
Так, давайте согласно ст. 4 Aстоверни Федерального однакEA закона от A29.12.2006 судEаA № 256-
ФЗ «О дополнительных Aнезависмо ерах такжEеA государственной поддержки Aусловий емеEй A, имеющих 
детей» Aделу определим федральногE A перечень Aдокументов преждEA, необходимых для получения 
Aмультиеда сертификата еслEиA: 
-заявление, 
- документ, Aсотав подтверждающи Eй A личность, 
- свидетельства о Aопредлны ождении адптциEA первого и Aпоследующих выплатEA детей, 
- Снилс Aтаким атери применEяA (отца),  
-снилсы Aпрогамы детеEй A (если имеются). 
4.Aвознике Систематизация подержкEиA и закрепление Aнового изложEвA материала. 
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Уважаемые Aтаким обучающиеся такжEеA, теперь Вы владеете Aпоздне теоретическо Eй A 
информацией по теме, и мы Aотцами переходим капитлE A к решению Aкейс-ситуаций правоEмA.  
Преподаватель раздает Aраспояжть кейс-ситуации происхдящEеA студентам. 
Кейс-ситуация № 1 
Aразешно Соколов Eа A А.Н., мать двоих Aполнм детей должеEнA, рожденных Aпосле сферE A 2007 года, Aянвар была тогEA
лишена родительских Aфедральног праEв A после рождения Aтаким второго усыновителямE A ребенка, Aобратилась сертифкаEA в 
территориальное отделение ПФР за Aполучени выдачей свердлокгE A ей сертификата на материнский 
Aтема капитаEл A. ПФР ей отказал, проанализируйте Aзаявлени ситуацию настоящеEйA и дайте Aответ негEоA согласно 
НПА в области Aприняте защиты услEгA материнства, семьи и Aсредтва етствEа A. 
Кейс-ситуация № 2 
Петрова О.А. Aприветсно олучила товарE A сертификат на Aматеринский числEеA капитал, подала 
Aпорядк окументы получениEA по реализации его на образовательные Aтакже услуг Eи A первого ребенка, 
Aпервог днако разешEяA ПФР отказал. AПроанализируйте либEоA ситуацию, согласно ФЗ «О 
Aобращению дополнительных котрыEмA мерах поддержки…». 
Aнескольим Кейс-ситуаци Eя A № 3 
Петоровская П.С. родила Aнапрвлеи торого проставлениEмA ребенка в A2009 вышEеA году, ребенка и  ее 
Aребнок выписали решниE A из родильного дома в Aэсе удовлетворительно Eм A состоянии. Она 
обратилась в ПФР с Aсложные заявлением складывютEяA на получение Aсертификата федральногE A на материнский 
капитал. В Aвозмжнсть процессе детEйA оформления документов, ее Aдетй второEй A ребенок заболел и 
Aможн после реконстуциEюA проведенной Aоперации усыновлеиEA впал в кому. ПФР Aпоследни риостановил такиEеA оформление 
документов на Aпасынкх выдачEу A сертификата на материнский Aфедральног капитал имеющEхA. 
Проанализируйте Aситуацию имеющE A, согласно ФЗ «О дополнительных Aутверждни мерах сотвеиE A
поддержки…». 
Группа Aстроиельв азделен Eа A на три команды. В каждой Aруки группе бюджетEаA работает Aэксперт средтEвA, 
который уже владеет Aотрасли нформацией росийкE A о ситуации, они их уже изучили, Aпреодавтль ешилEи A 
и подготовили кейс с Aкапитл ответами необхдимыEA. Все остальные Aприступают мужчинEаA к выполнению 
задания, Aфедральный используя котрымEиA и нормативно-правовые акты по Aсемйны защит Eе A семьи, 
материнства и Aпрожива детства доплнитеьыEхA. 
По истечении 20 Aминут междEуA команды начинают Aнотариль публично ежмсячноEйA давать ответы на 
Aопредлни оставленны EеA задания в кейс-ситуации ( Aежмсячных заслушивание семьEиA ответов). 
AПреподаватель еслEиA: «Итак, вы разобрали Aполучени кейс-ситуации гражднствEоA, полные ответы на 
Aмоент поставленны EеA вопросы. Теперь Aпомещни стало подтвержающиEйA ясно, Aчтобы сферEA решить ситуации по Aпорядк раву предужEнA
социального обеспечения, Aспобтваь необходимEо A уметь анализировать 
Aслучае нормативно-правовые согланE A акты, Aсвоевременно созданиEяA реагировать на все изменения, 
Aминюсте происходящие материнскEйA в законодательстве.  
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Юрист Aявлющиес егодн EяA – это специалист, обладающий Aфедральног остаточными необхдимE A  
профессиональными  Aкомпетенциями капитлE A,  он  решает  сложные 
Aреализц профессиональные такиEмA задачи в различных Aутверждны правовы Eх A коллизиях.  
5.Подведение Aсвоем итогов орядEкA. 
Надо Aфедральног тметить ежмсячныEхA, что основной Aсостав чтобEыA группы справился на Aпенсиог тлично первогEA, я 
желаю, чтобы все Aросийк продолжилEи A работу по систематизации Aкаой своих родившEеA знаний и в 
Aдальнейшем полнEмA применили их при экзаменации. 
Aпосле Таким даныEхA образом, резюмируя все Aелишв приведенны Eе A выше аргументы, Aусыновлеи делаем детEйA
ряд выводов: 
• Aматеринский имеющEхA (семейный) капитал Aвобще является судебноEйA своевременной мерой 
Aреализцю государственно Eй A поддержки семей Aдним меющих стовернEиA детей; 
• Aматеринский принятоEмA (семейный) капитал Aгражднство является позднеE A социальной инновацией 
Aследующй овременногEо A общества, влияющей на Aпостуивше демографические междEуA процессы; 
• Aматеринский признаEыA (семейный) капитал Aнапрвлеим является групEыA современным 
инвестиционным Aдоплнитеьых нструментоEм A, позволяющим решать ряд Aчаще наиболее материнскогE A острых 
Aпроблем социальнуEюA семьи (улучшение Aопредлни жилищных собраниEеA условий, образование Aпредыущго етеEй A, оплата 
услуг Aимеющх образовательного раскытEоA учреждения, Aоплата приобетамгE A содержания ребенка в Aправилх детском выбоEрA
саду); 
• продолжают Aусловием овершенствоватьсEяA меры борьбы с Aлежащи незаконными совершиEA
действиями с Aматеринским занятиE A (семейным) капиталом. 
Aрешил Высказывают федральногE A мнения (рефлексию) Aпрактичесой бучающиесEя A.  
«Материнский капитал – Aдокументв это связаныEмA…», 
«Материнский Aкапитал понятиEеA необходим для…», 
« Aсчет Потратить индексацE A материнский капитал Aросийк можн Eо A на…», 
«Основная Aсущноть цель ощуалE A материнского Aкапитала настоящеEйA…» 
Домашнее задание. 
Aмио Исходя отнсиEяA из полученных знаний на Aдоплнитеьых заняти Eи A ваше домашнее Aсудебной задание доплнитеьыEхA
написать AЭссе выплатE A «Плюсы и минусы Aуслги материнского отказEеA (семейного) капитала в РФ». 
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Aмио ЗАКЛЮЧЕНИEЕ 
 
Исходя из анализа нормативных правовых актов и научных источников 
установлено, что материнский (семейный) капитал – это мера социальной 
поддержки за счет средств федерального бюджета, передаваемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». 
Сущность материнского (семейного) капитала заключается как в 
демографической политике страны, так и в целях создания условий, 
обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, что подтверждается 
Посланием президента РФ Федеральному Собранию от 10.05.2006 а также 
целью, определенной в Федеральном законе от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
Что касается вопроса определения круга лиц, имеющих право на 
получение материнского (семейного) капитала, стоит отметить, что 
законодательно он определен в ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», где отмечено, что право на получение 
материнского капитала имеют следующие граждане РФ независимо от места 
их жительства: 
1) женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка, начиная с 
01 января 2007; 
2) женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или 
последующих детей, начиная с 01 января2007, если ранее они не 
воспользовались правом на получение материнского капитала; 
3) мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, 
третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу начиная с 01 января 2007. 
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Одним из проблемных моментов Федерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» является получение материнского 
(семейного) капитала отцами.  
Так, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-
ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» мужчина имеет право на материнский 
(семейный) капитал в исчерпывающем перечне случаев, но, если, мать же 
является иностранной гражданкой. В силу Закона данная женщина не 
обладает правом на получение материнского капитала. Отец детей тоже, так 
как мать детей не умерла, не объявлена умершей, не лишена родительских 
прав и т.д., следовательно, исключение таких мужчин из списка лиц, 
имеющих право на получение материнского (семейного) капитала, ущемляет 
права не только таких мужчин, но и детей – граждан Российской Федерации, 
так как если бы отец был иностранным гражданином, а мать – российской 
гражданкой, то данная семья имела бы право на получение таких средств.  
Таким образом, необходимо внести изменения посредством дополнить 
ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» п. 4  изложив его 
в следующем содержании: «Мужчин, являющихся отцами второго, третьего 
или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 
дополнительные меры государственной поддержки, если женщины, 
родившие этих детей, являются иностранными гражданками, а эти дети 
родились начиная с 1 января 2007 года». 
Исследуя порядок и условия предоставления материнского (семейного) 
капитала определено, что право на получение материнского (семейного) 
капитала предоставляется только один раз, возникает со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего или последующих детей независимо от 
периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего 
ребенка (детей) согласно 3Tч. 7 ст. 3 0T3T Федерального з0Tакона № 256-ФЗ. 
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Важным условием возникновения права на материнский капитал 
является наличие гражданства РФ на дату рождения (усыновления) ребенка 
как у женщины, родившей (усыновившей) ребенка, так и у ребенка, с 
рождением (усыновлением) которого связано возникновение этого права. 
Даже ввиду последних изменений, Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
содержит исчерпывающий перечень нужд, на которые может быть 
реализован материнский (семейный) капитал, так капитала в полном объеме 
либо по частям может быть направлен на: 
1) улучшение жилищных условий; 
2) получение образования ребенком (детьми); 
3) формирование накопительной пенсии для женщин; 
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 
5) получение ежемесячной выплаты. 
Согласно судебной практике самым востребованным и актуальным 
направлением расходования материнского (семейного) капитала является 
улучшение жилищных условий, но закон не конкретизирует, что понимается 
под «улучшением жилищных условий», следовательно, на практике 
возникает множество вопросов.  
Таким образом, необходимо рекомендовать внести изменение в ст. 2 
Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», добавив ее п. 3, 
изложив его в следующей редакции: 3) улучшение жилищных условий – 
обеспечения граждан достойным жилым помещением соответствующих 
требованиям жилищного законодательства, посредствам ст. 10 настоящего 
Федерального закона. 
Одной из возможностей использования средств федерального 
материнского капитала является направление всей или части суммы капитала 
на формирование накопительной части пенсии матери, однако в данном 
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случае закон также имеет пробел, поскольку в том случае, если когда 
единственным родителем и (или) усыновителем является мужчина, 
возможно, он не работает и также занимается уходом за детьми, то в этом 
случае его права ущемлены. 
Следовательно, необходимо внести изменения в п. 3 ч. 3 ст. 7 
Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», изложив его в 
следующей редакции: «3) формирование накопительной пенсии для женщин 
и отцов-одиночек, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 
настоящего Федерального закона». 
При определении нормативных правовых источников реализации 
материнского (семейного) капитала необходимо отметить, что вопрос 
правового регулирования материнского (семейного) капитала, на 
сегодняшний день до конца не урегулирован и имеет сложную конструкцию 
применения, поскольку регламентируется не только Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», а имеет отсылочные нормы к ряду 
других НПА, регулирующих порядок, условия и основания применения, что 
на практике вызывает ряд вопросов и проблем применения и исполнения. 
Указанные предложения восполнили бы пробелы правового 
регулирования материнского (семейного) капитала. 
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